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Santo tt bcrtiscnunts. bbtrtisniunts. ibrrtitmsnils.How to oo to Tila Minks.The emigrant or vUitor to the mines can
I't Crwik hud evidently flowed Mr. Max-
well it onn detenu inxl, with his charaeter-aali- c
decision and energy to immedmU'tr
PROPOSALS FOR GRAIN.
Ci'.AI.FI) IMtOl'OAKS 'in triplicate,
kJ iwilba copy of this udvert i cement at-
tached) will he received at tlii oltlee until 12
oMoi k. noon, Ttiur.day, December lu, 1NJS,
fordelhcrv of preMled amount of shelled
corn, or oat dirked or iiusitcked, at lit ol-
io wing named Peats ill thin District, u;
Fort Unvurd 4"n,ooo pounds
Korl Mrltae,
1m. rt Seidell, Nsi.imhi
Fort Stanton, MM)
Fort Winkle,
Fort Lowell, N 1, 1)00
Fort Union, 800,UOt)
Pellvcrv ofuniin to commence on, or before
Jaiiiuu-- lit, inn, and le completed in lour
nioiitns. Otic toui'Lll ol me ijUautll) to be
monthly.
The gram delivered uiiH he sound, free
from all impuriiies nd of the best quality in
every reiKet, and ll tueked, pul up ui good
Mroiig coniaiiimg cuctiuot less tiian
V! vni ui u.u.v Lmu uu ywnw i
Propolis for any qjiantlty less than the
hole uiiiiMint required at the named
win ne reeeivciuan. i.uuu-r- iiroKwing lor
....
.i. ii Ul ,u..,.i ui.iii uv u". in um i,
separate proposal ior cucii.
The u.ual reiiiii'eiin-itt- must be observed
making proposals, and the riht is reserved
reject all bids U 'deemed unieaMiiiablc, ami
uimi io ninri or .oimuisii j one- - ouru. u.r
quami y j,.r ai cadi oí tur uw.
:hki Miiucirui iiiinue n ui uu iviinii ru
trmii ine oTiiiiieior lor im: laiiuiui cxeciimiu
the contract .
Hulders nliou!i be present or represented at
the openill'' of the Imh
Itbtnk proposal may be had upon applica-
tion lutliroftW ofine O. M. Dept. at cither
oftlie post.s njciitlol.cd; oral IhU olHce.
y authority 01 itvt. iiai. ucii heti y:
M. I. LC1HNOTOX,
Uvt, Ucut. Col. and Q. W., V. S. A,
Chief OiuirieniMwtct',
Chii'ftjuarlcrniastur's otlice, l
iHstnet ot ,ew .n xiei.
Santa Fé, N. M., November!), WIS,
No. 23 1 1.
mm WANTED!
SEAI.KII l'linl'(lS.l,s. In .l,illmte. Willi
i'"in' ul' liii-- ii'lvi'i'iisi-iii-'ii- to I'ai'li,
will In' ivfí'ívi'u ul this nilli'n il M mnlikv .
l),., JstW, lor llie dclieij ol Ikail.s at liiei
following i)o.)ts,
fl.n-- imuiulu at Furt Hiiaemn, N. M.
li.iKM lii.Minl, "
7,'kM " " " Cráifí "
ft.imi ' " Ciinimiii'iH "
5,irH) ' " (arlaiulC. T.
5,'itw " " Marey, N, M.
(.."Ni ' " " .Sumner, "
S.ihi.) " " " Stuiitoii, "
li.HKl " ' " Seidell, "
H,UI " " " I on "
IJ.iKXi " " AViniTHte,
11 " " "2,m Jlellac,
SMOKY HILL ROUTE.
Xye Fcrivariliiig tonijiauy,
SEERiDAK, mm
I). TOM. SMITU, Superintmiiit,
Forward Fniljilits lo tlio Territories.
No. 2- 0- t. '
JOHNSON &. KOCH.
THE LATEST ARRIVAL!
ciiu.tr ;g oo 9,i
BARGAINS TO BE HAD!!
Johnson & Koch have lust received otthefr
More in ,Ioliiisrnrn Uuihlliurs, oniowthe
tai'cat and liusi selected HMorlmentfl oí
GENERAL SIEECIIANDISE,
AVhieh they offer to the public at greatly,
Reduced Prices,
AT
Wholesale and Hetuil, Belnjr deteniiiued to
Hell, we have marked our ptoiU ut llurei
Uiat Will give Niitlsfaction to all.
JuiUNSdN JtKOCU.
Mav t, !(H.
No. tó tf.
SAH MIGUEL COLLEGE,
SANTA FE, NEW MEXICO.
Tills Institution, under the direction of the
Christian brothers, um the pittrnmice of tho
Ki;;!il lv. .1. li. Liimy, presents the three-lol-
advantage of a scicnluin, coiuuiurciul and
Catholic cdilcalion.
Tbe branches are; Iteadinir, Writ- -
(iniimnar, Antlinioticj Al'elim,
the Use ofMieOpil.es, llislcilV, Hoot- -
liecp nr, in'oinctry, iieiiMir:itioii, Survey- -
i 'rawing, i.oi,'io, r rem uuu t ocul ius- -
ic, Ac, Ac.
l'urtii-ula- alteiHlou is irlven to the FulMIsIi
laniiU'iL.T. Then-ar- two class rooms witli
four l'rofes;:urs (Specially for till s language,
and the pupiU are required to cuuvctxiiu it
cveu diii'lny rceiviuioii hours,
TEUSLS.
Hoard and Tuition for session of
10 months 920000
Wanbing lor session of montlis Hi 0l
French per mi.nih - - - - - $2 UO
il'iiiiiu per mouth :iOO
No dedueiio'i will be made for absence ot
less Uiau a minilli.
PupiU w. uiUidiv.w before the Hosc.ofthe
siMsioii piy í "í.iiii per mouth,'
.School Hooks and iilcdiciuuturcfuraUUedat
eurtellt
PAVMKNT OF HALF SESSION IN AD- -
VANXK.
K:nh HtHdcnt should hepwnidrd with nt
cusí iwo or rhive winter anil suinniur suits; a
MHÜ.vnt lüimlicr of M.Irts socks, htnulkcr- -i
iiiei.- - and
.ta. kiiiJ, Urusiics,
lie. Noueoi 'C nill he furnished, by the
College, imioss.-p- . ;.iTihgeuielils. he Uiade.
.uKouji.moKg. . ;.
The pocJvt-- money of the studcntH is depos-
ited wiili iiie Treasurer.
Tiie pupil-- wiio go dly through tlio
Uüiliihly i'i iiiiii.atioiH, nic rewarded by a
lileastuc walk into the country Willi theliroth- -
'.'.fVj.r.i on t!t Ut of Xvetmbif.
For mrtiiei piirtifuhirs iiddivK.
JiiiOTJJKIt tihltAMIOP
jjircuior.
No. IT Um.
CHUHOIIES.'
leriai Omn li, liev. I. F. 5lrFar-iiin.- l.
l'a.iwr, s. rii. - every Sal.lintli at lo
A. .11., ar.l". M. SaU'Uih Seliool at
2 o'eliuk uv.ny SaHiatb. Weelily
ami Lecture. We.tuetlay Kveullif.
HARSESS FOR SALE I
Slxiy cerjiil. te (.liain traecsl fur sir
mule tcLim, liaml, but iu l'ooiI renair.
vtle in iols in swit. Iiv the untleniiiíiieil tí
Fun vnig, N. .M.
Win, Y. B. w A1IDWELL.
No. o. tr.
MILITIA NOTICE.
Adjutant (Ihneiiai.'u Oreicit.
Santa Kd, N. M., Foil, 20, 18G8.
C.KCiXiu:
.
,
-.
There lia Iiik been iinmeroin jpplfeatlonn
inail.i tutliia ulliie for ti,n nillnmmc.it o(
elaiiiH iifnllii'ew a, mi n nl the Slititb. of tho
Territory Tnr sen icen remien-i- In ontnliatym.
iniiursiiu.ii'bosliiit huilaiiM, tin. followiuir
l llie.i ore for the inl'.ini.iui.ii. of nilinteresteii, anil n slrlet olmervanee of them
will lie required oi'tlmifc who prcMonl clairatt
of IbU natura:
The irapei-- nuist slinw on their face :
1st. I'lie amliorlty under which tlio
were cnlleil into the .ervii.e.
2n.l. The plaec ut wliidi they were rendez-
voused.
aril. The time at which ,ev were eurollcd.
4ih. The lcli;;lh ol lime they were in ser-
vice.
ólh. .Vliclher lidimtrv or Cavalry.
G.h. The nuuiber ol raiili ami lilo lu com-
pany.
service tic cliiimeil to have been rendered
In lnirsunnee ot any imicbunaUoli ofthoUov-einu- r
tlic uroclalilii'lion will he presented with
the j.ajiers or described in ti nils no distinct
that here call be no mistake ill regard to ita
identity.
It orders from the Cuiiiiiinnder In chief of
the Miltlla or fl'olll the Adjutant General of
Iiie Territory be rr qi.i.'oil by tho imrania-tio- u
to carry intoi llect orcxeeutc the provi-
sion of any proclamation, such orden, w'lll in
all eases accompany the rolls and ollierpaucm
ill the case,
Section 1! of tho net of tho I.otrMntura an.
proved January at, lhtil provldem
"'linn Hie .bilí of thi net shall lie
eonsliued as not only extrnilii.fr to the Militia,
culled int.. ,,n ice diirlnir tlio lato reliellion,
but to all .Militia called into, service bv com-petent authority during tho exi.touei of tho
1 century "
lu order to enable tlic A.liolim. nn.,n,.i
Ü. 8. MARSHAL'S PROCLAMATION.'
rxITKD STATKHDF AMKHICA,
Tkhhitokv of Nkw M kmcu. j SS.
First Judicial District.
I, John Pratt Marshal of the United States for
the Territory of .New Mexico, do hereby
give public notice that in the case of
The Unitkd States
vs.
The property ofDaniel Miller, towitiTwo
Copper nIíIIh Caps muí kettles.
Twelve tubs ueil (or distilling.
Three smull " " "
Still apparatus, Pipe & Worms.
One barrel and one Funnell. The same being
seicd, upon an iulormatioii tiled in the Cm ted
Stales liistriet Court I'm tbe Firt Judicial
Dtlriet ol tbe Territory of New Mexico, as
j.lw of ,ie I nlted States: und I herebv give
furth(,r m)llc tli;it (!u. fa tl.
;n,tlini of tu. warrant mid the liearing
(l, U, Ii tj .MOlUUV Ol etll Ullh'v A. 1). lMill.Hiid 1 herebv iidmonish and
h;limn(ll, peisons (and epeeiallv, thesd--
lhM Miller) elaimiiui anv interest iu aid
or knowing or having anything lo
.,S;1V VV1V stm)(. should not he itecreeil lo lie
forlclteil to tbe United Htntes ami coiuleilincd
and sold to answer Ihe prayer of said informa
tion, tluit liicv tie iimiapliear helorc satil Ms-
S;ull, v; S1(, )Xyvl m t. fnu,.,i, Mo(!av llf i..)rU:irv m.sti ,ruv, ,av of
,i millli t 11 uiln i ,',.l.u.loi' Ul,i.l
.... wwrt n:iiil will In; liral'il tlicll am!
lln'ii' tn iittcriHiiii'lliriri'Iiiini und answur waiil
hiliiriuEillou und muU' Uuür allngulluu ill Unit
ui'iiaii.
JXO. I'RATT,
II. S. Marshal
Santa Vi, N". SI., Oct. 0, 18US.
No. 18 (It.
NOTICE N BANKRUPTCY.
I'xitf.h States op Amkhica, I
Disuuct ok Xkw 3lt;xico,
This Is to filve notice : That on the 1 day
ol (ietiiher itml INW. a warrant in HankruiÑ
cv wuriis-iie- d npiiiHt tlic estate of I'M ward J,
lleinz ofSuntii F'N hi the coiinlv ol'Santa F
mill 'IVri'iNH i l N.'w ví 1... h,,..
adi.idL'ed a itiuiknipl on hl. mvn iclitioii:
that the paynieii! of any debts mid delivery ol
iiny property helonuiiiíí to sin-- imukriip't. to
him or for hi h iiciind ihe trnnsi'er ol anv
property by him are foHibblen by l:nv Thai
i ineefiin; ot l!ic creditors (if said bankrupt to
prow neiiis ami io e noose rme or more
Hfsijrnci's of his estati' will lie held at a Court
ol lliiiikrilptcy to be lieldrn at the olhro of the
in Santa t'c, betorc lli'idslcr Samuel
Flliollon the nineteenth day of NuvcuiUr
A. D, WW, ut eleven u'cUick A. M.
,JN(). I'KATT,
United States Marshal,
As mesBt'nser,
IHiilrict of New Mexico.
No. 21-
LAS VEGAS HOT SPRINGS.
The pniprn tor has fitted these cclebnited
springs up wiih the most modern improve-
ments for hot and cold batliiuir, so th;ii those
who un- desirous of avuiiinj' thenclvcs of ihe
lilediciiud iiualitics of thu wutefs ruil iluso
with every convenience and comfort,
JtOAlíDI.W WITH ROOMS
Will idler llu- 1st November be furnislied at
fit'Hi tfaltui jirr and' without bams, und with
iiathrt at ttvthty dulUi-- per ntk
A UGQB SÜMJAQSI) TABLE
H:is licen fitted up for the itsrr of visitors,
and iht! rlioiccst liiijiiors umi Ciain
will be ktpt courttuiiUy on hand.
rublic patronado ú rcspcctt'tiHy miliritcd.
BAM. B. DAVIS,
I'rourutur,
No, 80 tr.
ATTENTION TR A VELER3.
The raveling public will always, (mi at
KQZLOIVSKVS
On the road, twenty hIx nillo on of Santa
Fé, all the accommodations that can be had at
the a A class scions on any of the public
hi;rhways In New Mexico.
His liibie is furnished In the best style the
eoiintrv a Howls bclmr almost
wnh im. ii, .ni ,.i, ti,,. i : i,',.
ioih.-r- hi.s beds are always in the best con- -
lit Lou,
COIiEALS,
l.:irp. mill nrt prnvLli-- Tor aliinlnls
mid l.irüL'L. of all ilasclipUulis uuimtaiitv mi
liiuul.
31. KDZI.OWSKI.
Ito.lnwskl's Iinll"li, S. 51., I
(Irlnlmr lit 1MIS. (
No. IT am.
JOHN P. YOUNG,
JTTOIiA'Ey.iT LA IV.
SANTA FE, N. M.
Sii. 10- -tf.
I. STAAB & IJiSO.
NEW AND DESIKABLE GOODS,
Ailnptnl for II: Is alidllir Clillululraa markets,
t'ollaUtlln,' of a laryi. assortment of
COTTON GOODS,
DRY GOODS,
CLOTHING,
BOOTS ami SHOES,
HATS,
HARDWARE,
GROCERIES,
CHINA WARE,
MINING IMPLEMENTS, &c &c.',
Can olwnyn be folinil at Z. 8TAAII ft IIko'b.
It WIiik our intention tu eolilinuc atall ea.
go there in ten days from New York, Bos-
ton, Philadelphia, Baltimore and Washing-- 1
ton City, and in six days from Chtcago and
St Louts. The must direct routo is Rail
Koad to Si. Louis, Kansas City and Siieri- -
, thu prcioui terminal of tho Union Pa
cí lie Railroad, n Division, and from
that point a daily line of stages is run. to
Santa Fo, New Mexico, by Bui low Sander-
son & Co. with good coaches, good mules,
conductors and drivers and mules
changed at intervals of tun and fifteen
miles. Should you wish lo go by Denver
got on the Union Paciilc Railroad at Chey-
enne and take stage for Denver, and from
Denver Mr. A. Jacobs runa a fine lino of
TrU Weekly four horse Concord Coaches
from Denver lo Trinidad, through which
point tbe daily tine of Barlow, Sanderson
& Co. pa.'QS. In three days staging from
the end of the Railroad you find yourself at
Calhoun s hlulion on the Cimarron nt ttie w
residence of Maxwell. From this point a
line of stages will take you
over a splendid and romantic road through
the mountains to Eii.Hbetlitown and Uto in
toCreek. This line is run in line ordor by
Messrs Sholby and Cosgrove and in less than
three hours takes you to Ute Creek and six
hours from Calhoun's takes you to Eli.a of
buthtown ami the ceirtre of the Moruno
Mining District. If you are in search of
pure air, sublime and romantic mountain
scenory, if you wish to work or invest capi
tal iu proiltahlo mining or stock raising,
come to the Moruno Minus and Uto Creek.
If you wish to live by tho establishment of
a whisk oy shop, stay where you are, for we
have now on hand an adequate supply of
that peaceful, humane, economical, chris-
tianizing mid civilizing institution.
JOHN S. WATTS.
tfóylload notice ot Muj. Quintana to the a
citizens who reíde near tbe Pueblo of Po
cos,
tüy"Mr. Collector Bluiuner publishes an
important notice to liquor dealers. Read it.
ftg-S- card of W. II. Willis, Post Trailer
at Fort Bayard. He oilers bargains la bin
ciutomors.
trijrC'hief Justice Waits returnod in
Mondays cor.ch from a short visit tul ho Ci-
marron.
Stárrtisrattnls.
NOTICE
TO Tfll INflARITANTS CONTIGUOUS
TO T1IK PUKULO OF PKUOS.
Bv the claim ol the Pueblo Indian of Per
now residing at the Pueblo of Jeinez, Ido
reuuire from tbe (nhultitutii o( I'ecos therein
coiieerneii Tlmt within thirty davs Iroin litis
date they will apply to my olfiee at Santa
Fb, X. M., and present to ie tilt- leg;il titles
ilicy ni;iy luivc ot tlte land now occupied by
tbein witbin the (irant of the Pueblo of Pe- -
aiinriiVHlbvthe Act oiCoiv-rco- f
tiny ol Hecpiuber IMjH, Ami all peroiismv-n- o
U'L'al tillo are hcreliv liotilied to Icitve
said laiidM, In both eaes will to tbe
jit opei iiujiuriuciii, un mum m join uuiohi'.
NICOLAS (H'INTANA,
U. tí. Pueblo Ind. Agent.
New Mexico.
Pueblo Agencv,
Santa Fé, N, M. Nov, 24, 16R8.
No. at.
TEM DOLLARS REWARD,
The above reward will be triven to anv otie
who will tfivc iliioruuitioii nl this olHee of P.
II. Itropljy, wliu lelUiiiliilipie, lowa,uiM;.y
W il, lot Fori Union, New Mexico. Ue is
ubr ut U years of n;;c led 10 inches liih.
and thick, curly auburn hair.
lubti'ue, Iowa, Nov. OlMW.
No.
VV. II. WILLIS,
POST TRADES
FOliT B.iYJR),JY. M.
Deals In peurral 'Mrrchiindiw and Keeps
eoiisiaiitly on bandai complete tin
a. ran be found in vtiy
one est ahlUUuicn tin N'cw Miicu,
$a. 2ft :im.
Notico to Doalers in Liquors.
Notice Is hereby fflvcn to every person
or having In , possesion since the tint
day of November itt'W, any distilled apiris in-
tended for sale, oec.M) ",':illoiis, not before
returned, to make immediate return then-e- to
the Collector on form reoiiircd bv the
Act of duly aith 1WW, otherwise Ihcv will In
forfeited, acroruin' to the pruvisioim of nald
Ail.
The blank forms will be furnished by the
( oneeior nun iJrputy i oi tiie res-
pective Illusions, upon :ipplir:ilion.
C1I.V1ÍLFS ULl'MNKii,
'oltct'tor.
District New JÍfxii'o.
OlHee V. Ü. Collector.
Santa Fó, N. M.t Nov. 23, ISfiti.
No.
ADMINISTRATOR'S SALE.
The lindíTulífited Imvlnj: been aniniinti'd bv
jhe J'roliatc Court for the County ol 'Socorro,
uuminisiniior tic noins noti iipontiie estille
ofl'eterll. Idlbmc deed, h order of said
t oiirt, will oiler tor sale on Türstlav the Ktth
day of Deei'llilier IKÜS, al the late resideiir
of the said dereiwd near Fort Stanton. New
Jlcxico, he tnllowiui; pronertv
to wit, The late residence of 1'etrr II, lc
iilaiic ducciMul, coiisUliii! of an adobe
hoii'C, storehouse, and corral, ulsu another
xiicdl picket house and corral, the property
ol the said deceased, also all ofllicpcix.mil
proiiclly of tbe said dreeaM'd rcmuininn un-
sold, consisting o( (iiiods, wares, merchan-
dise, nnd other personal property. Said mile
to continue from day to d;iy u útil the aide
shall have been completed,
Tkums ok sale
JOSEI'II A. niTGHKi,
Adiiiiuistnitur de bonis 11011.
Nov. 13th ifVtt.
Nu. iJ i t.
Administrator's Notico.
Letters of administration having been this
day jrrunted to the undersigned, bv tin Pro-
bate Court for the County of Sail Miaucl.
Territory of New Mexico, upon theEwtaU' of1
tiie une neiijaiuinr. ( utier. All perwons
to naid estate, are hcrrby notitled to
como forward und make payment, ami all
pemni" having rluimu against the cume tu
piescutthtui lor layinent accordintc to law,
OIAllLK-- i W. K1TCIIKX,'
Adiuiuislrator.'
LaRVeirn. New Mct'--
November Ul lotia, j
No. S3 lui.
JOH T. RlSüifXL,
JT0J AXD fMvJ'XMTOX.
Haturday,Joi etubtr'JH, 1MJ.
Maiwell's Qmirlz .Mine.
There hive bcenso manv different remrU.
and tari! pocutatluiH about ttU nuwlv rti- -
covered mine, that nne people have alinosl
come to thoconrluriluu, that ibón mío ,m!h
miniJ, itid othcn fcuvg boen impremí with
tbe idea that it conn&U of a
ideas are nfilU,,dd in fat Tbat thii mini--
when properly opoiwd iQd worked to iu full
.ity, will pruve equal if not lupmur to
wyquarU vein as yet dwovered, there
wiMtofeaion to doubt. Tbe writerUiu nine on two occasiuni andipr,t lble timv in it, csnftit eiamin-atio-
and rtudy, and feel, competent to yive
a truthful account of ÍU aituatiui, discovery
and pntnt condition. Fiwt, however, remark-ln-
that he has no intorwt whatever nor does
Lo expect to have in the mine to.
RlTVATKiX Of TH Ml.V.
This mine is nituatcd on the land of Lu-
cían B. MaiwcII, tiout seventeen and a half
Tulles writof tbe rwideneeof Mr. MáiweJI
and be rwd on tbe Cimarron Kiver, a tri-
butary of the Canadian or R.d River as call-
ed In Kw Mexico, abjijt fifty mile north of
Fort Cmm, Sew The mad leading
to tbe miuci fmoi Maxwell's at about three
mile? di.tant from bis mudenco enters a de,p
and magnificent caflou through which jnusw
tho Uautiful and romantic Cimarron (or wild
river witli lofty mouoUiiw on either aide,
and covered in many places with beautiful
pine, hemlock and cedar. Through this
been built a fine wagon road, with
(food suUlaiitial bridge aero the Blrea- m.-
iiiia siream is a bold mountain creek inuallv
tarrying from fifteen to twenty feet of wt
tn
...
lit. .1 i .. .wiui mu uiuai aejun ol mich moun-
tain streams. Aftr pawing through this
and picturssuue caAon for a distance
or ten nules the mountains to the north recede
irora iu river and tho beautiful valley of
uw croen presentí itself for your enthiuiai- -
tic admiration. From this point you can see
up the beautiful valley of Uto, to iti source,
uV in uiq i.iu .ummiains, ana tno open-
ing of tbe mine, one third up tho mountain,
on the north side of tbe valley it plainly
At the month of Uto Creek Mr. Max-
well ha a Saw Mill, run by tho water of
Cimarron and Utc Creek, and with a full
head of water turns out from four to five
thousand f:et of fine pine lumber per day, It
was turning out lumber rapidly when i stop-
ped t) look at its movements a fifty three
Inch circular w, does the cutting, and a tei.
foot overshot wheel furnishes tho motive
power and w: being run by two men. At
this point you leave the main road leading
up the Cimarron to Elizabethtown and the
Moreno Mines, and pass to the right up the
valley of Uto Creek, about four miles, at
which pliuc you will find the mining resid-
en of Mr. Maxwell, and where- he Bpond
mM of his timo. From this point to the
quartz mill, up the valley of Vic, the dist
ance to the mill is about two and a half mil.
with a goo wagon road all the wav to tho
mill, considering the rapid elevatiuti to be
overeóme, from thú home to the mill and
minen.
Pi.irovKity of urn Mink,
It having been dUcovered that deposits of
RuM exited nil along in the bed of I'te
('reek, in paying quantities iu May lw;7, Mr.
T. F )lvnnd M, Lynch Irgan prospectin'; on
Uto Cre.'k, in onler U find, if posible, tbe
soureu from whk h thii dop'it of gol, I in
J of Uta Creek bad its origin, ami with p ui
and shovel, they carefully proipe.-ted- and
panned out the dirt nil along up Uto Creek
until they arrived at a point on tho creek
wh re not the slightest color of gold could bo
oMaint-- by Urn most careful panning. They
tiittn ri'tr.teed their steps to the point where
gold first made its appearance iu thu bod of
tho stream, and they began panning out the
dirt on tlu south side of the creek up the
mountain, and finding no gold thov then
started up the niounUin on the north side of
tbe creek in a straight lino from where the
gol i tlmt made its appoarnnen fn the bed of
Ute Creek, and finding íí"td they continue
projecting up the mountain side a dlUince
of about four hundred yards when suddenly
they Ion all ,'tis of gold. They then re-
traced their Huo of ottoitt down tin'
inounUiu to a point where tlio surface rold
was last discovered on their absent and iir--t
struck on tbeir retreat down tho mount-iin-
At this point the pan and shovel were íumt
ceded by tho pick and bl'ist, and the surface
was cleaned off to the width of about thirty
feet, and there was discovered and exposal to
Viw, tbroo veins of rotten quarta, about three
feet wide each, and six feet apart with gold
in many placw to the naked eye, and
the IiK)dirt yiel ling largely in gold and
existing In large quantities, in tho veins. In
many specimen of quart, which I have seen
and examined the threads of puro goll ran
turou'.;h tbe q'urtK from tbe of a knitting
nee lie to that of the threads of the finest cob
web, spider ever Fpun, and in many places
where thu quart?, was firmly attached to tho
wall rock, small of quart were hang
ing loose, and suspended by these beautiful
thnm li of pure gold. On my first vL.it to
this mine I picked upa specimen of this
quartz and sent it to the Hon. Joseph K.
"Wilson, of the General Land
Ofiieo, who lias done so much in bit able re
ports, and spent so much time and labor in
bringing before his countrymen and tho world
at largo so mnch valuable information as to
the vast mineral resource of our country,
and in his reply acknowledging tbe receipt of
the specimen, he said; "it was the most in
teresting and curious specimen" which had
come under his observation. Upon tho dis--
civery of this fountain, from which In ags
anxt a (juartx Mill and opon up and test thu
practical value of una loJo.
pKKbiNT Condition or nil Mist
A competent aimineer whi sent immwliato-l- y
to Chi a'j to purchase one of Uatei Kui;k
Fundry fifteen stump CJuiirts Mills, live
ttMinpa in each battery, 430 pound tamps
with boiler and engine complete, and witli
power equal to the ruiminj; of twenty-five- '
Ftamp. This mill delivered in the mill
home at tho minet ready to ran eot ijK.OO)
dolían. The mill bclntr purchased and hin- -
h5 thu time of U arrival at tli minos tt!
null house was mmplet'd and rvadv for tli.
reception of the engine, boiler and stamp
and ft road wji completed from the mill to
the mines, and a lar'e quantity of ore hud
boon taken out and delivered at tho mill
ready for immediate use. The water of Uto
Creek by means of a ditch some three hun
dred yarls long supplies t'uc mill with abund
anee of good clear water. Tho situation of!
the mill is about one thousand feet below tho
opening on the vein, judging by tho eye
alone, so as to render tho supply of ore to tbe
mill from the mine cheap and , and th.
intensive forests of pine on tho sides of th'
mountain commencing within fifty yards of
tlieium will render the supply of wood cueai;
end inexhaustible for the next half century.
On arriving at the mill I found it running
with beautiful steadiness, and
Tbe ponderous slamjw rose and f.ll at rapid
interval with the appearrnce of things of life,
judgment and intelligent purpose. The mill
h built of hoavy pino timber and well cover-
ed with good pine shuwfles, and the mill Is
kept iu operation by two engineers, two feed-
ers, one wago:i for wood, one for ore, one
black smith, miners and othor employees to
the number of sixteen, The wages and board
ol" these men, the feed of the teams and wear
and tare of wagon and machinery amounts to
about $75.00 per pay. "When the mill was
first sturled for several days it was fed ou
different kinds of wall and intermediate rock in
ordir to test their value and see if they would
prove worth crashing but the rock thus expe-
rimented upon vas found cf little value. The
mill was then put to work for six days on the
rotten and solid quartz and loose ctirth t.iken
from tbe three veins above mentioned. I
witnessed the result of the cleanup of this
six dy run and it amounted to one hundred
and twenty ounces of gold worth Ü dollars
per ounce, making for six days run a total of
which after deducting the expanses of
vi50 for the six days run leavo a daily net
pro3t of $116 per day, anda not profit of
$100,500 dollars per annum allowing sixty
five days stoppage fur cleaning up and other
unforeseen caiues of delay. Thu mill is sit
uated iu the Utc Mountains, at an altitude
of over seven thousand feet above the sea,
ar.d of necessity during orno portions of the
winter the frceting of the water io tbe ditch
which supplies the mill may cause a sudden
ind peremptory stoppage of tno mill. If such
hould be the cane a swill bun across the
cre.'k and a covered plank Hume for a few
hundred yams will insure a permanent sup-
ply of water during the coldest winter weath-
er. The tituation of the vein is such, that
by running in a tunnel several hundred feet
below the present opening the vein will bo
Htfiin struck, and by opening tbe vein at
oilier points on the lode, an abundant supply
of oro for threo or four thirty stamp mill;,
may bo easily procured. The deepest open-
ing in any one of thu veins now being work-
ed is about fifty feet and the ore is brought
out at an angle of about thirty degrees iu a
sin tll car, on wooden rails drawn out by rope
muí windings, operated by two men. The
v.illoy of lite Creek is from its mouth, to
wittiin tli reí miles of its source, about half a
mile witle on an average, and rich ami fertile,
Mi'. Maxwell raise! on his ranch at the
mouth of Ute Creek, and near his mining rc- -
údciifo a large quantity of fine Irivh Potatoes
many of which weighed ovor a pound; they
looked bjautiful and tasted delicious after a
davs ride a'id w.ilk over the Uto Mountains,
and in nnd out of its mining shafU and tun-
nels, as I can personally testify, Tho moun-
tain sides are covered with abundance of fine
gniM for jiustui'ic'e whc-T- the timber is not
Um thick to prevent its growth, furnishing
abundant pasturage all the year for cattle,
sb ii p and goats, and tho supply closo at hand
and cheaply of every thing in the way of food
lvaut-.'- by the miners, except sugar and cof--
f'O. In tuese beautiful romantic and sub
Minio mountains are deposited millions of tho
precious me tills ready to honor the drafts of
capital and labor. I havo seen many mining
listricti and specimens of quartü from nu
merous developed ami undeveloped lodes mid
have witnessed the operation of many quartz
mill, but have seen no placo so attractive for
the chrfip an proiltahle establishment of
quart, milts, as nt Maxwell's lode on Utc
Creek, ami in tbe Moreno Valley oii tho op
posite sido of the mountains. hen I first vi-
sited I'te Creek and tho Moreno Minos in
.September last Mr. Maxwell was success-
fully running two hydraulic washers on Uto
Creek in front of his mining residence and
tho weeks clean up of the luco boxes amount-
ed to seven hundred dollars, five men being
employed. These men are at work on the
opposite side of the mountain putting in
lueo boxes on tlio bead of "Willow Creek so
that when spring and abundance of water
come Mine, half ado.en hydraulic washers
will U niady for profitable washing on Wil-
low and L'te Creek.
Tbe plain simple truth with regard to
thrso mine is good enough without resort to
tho ftVtitious stories of tho speculator and
tho enthusiast or the doleful croaking of the
ignorant skeptic who doubt and disbelieves
every thing but 1. is own existence and his
own certain infallibility. At mine futuro
day I wilt give you a brief and truthful ac
count of a week spent in examination of tho
Moreno Mines, and tho beautiful and exten-
sive works of the Moreno Ditch Company,
which transfers tho water of tbe Rio Orando
Valb-- aero the summit of tho Rocky
in mm inw wi t uuujf ui tuu .iiiinuiuii or
A !iiii(i!onf theqitiditv of tlio Honn offered
miit arrompan)' each bid. The lieatii
under tlicM) contracts must he well dried,
lull and Mii'ini, and put up in slroiif,' sacks
ol UN) pniiiUii net each.
Two or mure perMUis iiuií-- t endorse each bid
us security.
The usual rí'fu!rrment of propoaU will he
eoiii,lied w ith. The ri'llt lo I'rjcct all) or all
bid-- considered lllire;iMin:i!ilc is reserved,
Hi.li will In' opened at 11)1, uil the day
ahovr- nii'iitimied,
By order ul' Uvt. 3laj. OenM (íktty,
( HAS. Mel'LUlUO,
Bvt. Mal. imd C. C, 8.
(Hilen C. C S., I)!st. N. 1.
Fé, N. il, Nov.
i.
UDOIiES WANTED,"""""
Till1 services iifit coiinH'ti tit Klnnomasaii ihv
wanti'il. Aliilv In tliisiitiii-- or to that or the
N. M. M., to.'lli'al llf llolurra.
No. a;- i-t r.
SUPPLIES FÜH NAVAJOE3.
SK.VI.KD IMiui'OSALS in duplícate, with
a copy ol this !iii(rti'.rincnt attached to each,
will líe received at this ollice iii;til Tuesdav,
Dee. 1st at II o'rhirk A. M. at which
lime the Indswill be opened, for drli eriiijr at
hoi'l Ileti ilirc lo 11. Uo.lil, Jvi..L,S.
Atfoiil lor Navnjoc!,
W) III: AI) OK HKKF IATTI.K AND
CuiifHwrCNDü OF fillKLLKD COKX.
The It- cf Cattle rcmiired n:u-- be sU'crn. or
uno in liooii, heaitny eomntion.
and no! under four years obi; net weight to he
ri;i!m! iiv wciLMilni' on scales, Peiivci--
to he made from Iiiik to time am required;
ampie to ne fiiven,
i ne i oin to lie delivered mint he
sniinil. sweet, tire lrom dirt end imp rfeet
Korin-- :iiei put up in sacks oí lijo !i.
ami may be delivered as soon as practicable
liUMiiu-- t niiiiic separately lor tlic Kce
muí for the Corn, nnd tmrtics have the nri.
leL'e of pmpof-in'- ' to deliver any amount of
each, not eiieeeiliiii: the whole.
Two or more fully responsible parties must
siilli each liarán teeilUi to turóme secur-
ity to the amount oObi.'hM for Ihe Heel', :iml
$ ;o.(Hio for in; Corn, it the com nut U award-
ed to the bidder tiny endor.
First delivery reip'iired ,;uiy, 1st líi'ÜI.
'I'lie ri.srbl to reject, any or ail unrciihoiiable
bids is re.'cried.
Ity Cum. of lit. 51 j. (ierci-n- (irrrv,
CUAS. Mi CLl'ltK,
lit. Mai. ami C. S. V. S, A.
Disbui'scr of ind. Found,
Otilen C. C. s.,
District of N, M. f
SaiiUi Fé, N, M., Nov. 4, lwB.
No. r it.
SUPPLIES POR UT3S AND
AFACIIli.
.SHAIdCDIMiOI'OSALS, in duplicate, with
u copy o( this advertisement attached lo
each will be received at this oillce, uulilJi
o'clock M,
MOND.VV.NOV. SOIh. 1W8
For feedinji the Ctuli nnd Apache Indians
at thu Cimarron, New Mexico. Iliddcrs mini
Ntalc al wlmt piice per ration thev williyrec
to Mipply tlicne lndiati-1- The daily ration
l'eillired to he issued lo each Indian (mail,
woman and child) shall constat of
pound of shelled corn, pound of
one half pound of licef,
undone lililí ol un ounce of salt, 'ihe fresh
beef issued must he from healthy cuttle in
(rood condition, the wheat-me- miist lie made
from son, nl wheat, fice from foreign substan-
ces and corn must bo n primo ar-
ticle, fn e iVuiii dirt, mould nnd unbound ker
nels. Rations shall lie ihsued for live or ten
lavs lit the time ns directed bv the A. ('. S
lor Indians, and tin oiiieerViil inspect all
'es prior to Mie and will reiect all tlmt
are not ofthe ipnility heretofore described.
hum iim i:i vis receipts lor llie milliner ol ra-
tions Issued. The Indians at present num-
ber about hím), hut if the number innvitse or
diminish the contractor will he required to
Hipply them. This contract to tie iu lorec fori
twelve moiithv conimeurinxdainiarv 1st, ism,
,,. n.v minium lit ,i iriiiiMi-- uoiii uieirpresent locaiioii, or traiisferri'd to the Indian
Iturenu ofthe Interior Department before the
expiration oft lu time, then the contract will
terminate at Kach bid must be signed
by two or more person (runntniceiuji to give
bond tolheuinount íóu.ouo fur the lidllirtil
niTtormaiiec of tho contract if awarded to the
bidder they endorse. The right n reserved
to reject any mid all bhbi unreason-
able. Imblers are iu Red to be prencnt at the
opening ofthe bids.
Üy command of lit, Maj. On. Okttv,
CHAS. Mt'CLl'KM,
Bt. Mn. and Chief C. tí., U. b. A.
Office ChlelC.S.,
District ofN. M.f
Nantii Fá, Uct. iD. 1808.
No. n--it.
dctenuliie whether tlio llifitia couie witliil.t!ieii'0 iioofliH section. It Is necessary
that ho should l, informed tliroiinh oltlciiil
orders, or aullienl caled coplea thereof, by
what authority .Militia elauiiiiiK nay for cr.
vices, were railed into the sen ice.iiy order of tin) (.oininander-lii-Chle-
JOHN T. HI'SKEM,
.. ., Aiduuut utjiuW:
(iil, will, tiie iowoKt lirleim ourfuellilleii
an to delV eoiiiiellllon,c nillmak.
It an extra iii.lii.'incnt rormereliants tl.rm.Kli-(in- t
our Territory to at our luniwo,
anil aolicit but ouc call lor continual liatcoll-ugi-
Z. 8'1'AAB i 1)110.No 5 tfg .iie by, all the loo gold in Un valley of Bed River.
"litilitimrnuncios, ltKlttioS. nuncios.la campanilla; entonces el airo subo al otrotremo de la campanilla; y eat repítela
arafta tantas vece hasta que la campanilla os- -
mh hmmúúi Sania e
PVBL1CADA CADA SABADO
EN SANTA FE, NUEVO MEXICO.
A LOS KEÜOCIANTÉS POK MAYOR.PROVISIONES PARALOS NAVAJEES.té Mena de airo v entonces, iture
uo wans ms
molestias, poza la arafta de sh vida retirada.
Pero la cuestión es, de quo modo descubro
este insecto ol proceder tan ingenioso y
de la construcción de su casa. Sin
Propuestas selladas en duplicado con una
AVISO
A LOS II AHITASTE CUIOUNVECINOS
DEL PUEBLO DKPECOS.
Por reclamo de los liullo del Pueblo de Pe-
co, rcsiileutoH ahora en el l'ueblo de Jemes,
lUUARNlUIONES DE VENTA!
Sesenta pares completos, (con tirantes do
cadena) poco usadas pura trenes de kcí muías,
perú en buen estado, o venderán en partidas
(pie acomoden por el ubnjo Hrniado en el Fuer-
te CralgN. M.
AVm.V.B.WATIDWnX,
No. 0. f.
copia de eMc anuncio tulhuita á rada una,
ii recibidas en esta oiicimt hasta el martedudA ningún un aparsto, para
burbnias doniro y la ttiersa dr llebarlos dialo.de lielcinbre de lWiS, las U de lamañana, á cuya hora las ofertas serán uldertas.
JOHN T. IlUSSELL,
IlBDACTOKTPtUI.ICADOK debajo did agua, previsto con estas burbujas.;I'ero como comiin-nde- hacendó de et apa .uní la entrega en el huerto Detlaneo, a i.II. Uotld Agento do losK. t. ntu'u los ava- -requiero de los habitantes de Pecos, áquieneaconcierna: (no dentro do treinta dia" conta-
dos desde esta techa, ocurran á mi otieiim en Júu.rato, construir
la campanilla y lijarla del modo
que so abra dentro del agua, en lugar en el
aire--v llenarla desnuca con airo atuiosi'írieo?
fantu Pe N. M. a nutiUet.ir los tituioh leta Z. STAAB Y HERMANO,BOORESES, Yles que tctijMii de los terrenos que ahora ocu-
pan dentn de la Merced del Pueblo de l'ecos,
anrotinda imr el aeto del Congreso de J de
000,000 LUIRAS DEMAlZllESfíUANADO.
es una pregunta, á que hasta ahora nadie
ha contestado.
Las maravillas del inccto son inumerables,
ñero so nrjcden mencionar no pocos casos, nuo
EFECTOS NUEVOS y AÜRAUABLES,Diciembre de Y nqiiellos quienes lio
teiiffau títulos legales son notificados de altaii- -
SUBSCRICION.
Pago Adelantado,
Por un nfto, KiW
Por seis meses, 2
Por tres meses, I'"'
Sania l, Noviembre as, lstiH.
I,as roses requeridas deben ser novillos
vacas Heeas, en buena sana eolidieiou', y no A'tiiiitmlosi Iom morcnilo ilc anvuTp t'hldemuestran infaliblemente en el animal las douar dichos terrenos. Kn turnios casos dar
mismas facultades intelectuales que en lo? Imulum, i'uiHit.tU'mlu ilv gruiidL., Hurtiilos tkiinlorme al propio departaineuto, tan pro uto cuatro años de edad. Fl peso ueto
hombres. Del hcA'ho sencillo, v. ir. de ano el que sea practícame.
NUEVOS AKRFOS!
EFECTOS NUEVOS.
10 por ciculo de ndrlnnto co-
bre el Cotilo del Oriente.
J E. BAEEOW & CO.
FOliT LWI0A", A". Ai.
Kitnn íiliora recibiendo mas do
100 Toneladas de Mercancía Surtidas
De toda descripción, y i la ettal invitan la
atención de los pur mayor pot. to-
do el Territorio.
Venderemos factura de Wft peni y mas al
eontndo con diez por ciento de adianto tybto
los precio del Orlente nffadletidn el Hete.
Nuestro urthln es el mu completo en el
Territorio y do la mejor candad y garafftizudo
NICOLAS riSTAXA,
Agente de los Pueblos de Indios,
de Nuevo Méjico.
será asertado pesándose enlaroinami. La
entrega lia de haeere de tiempo en tieftipo
según requerido; se dará amplia nutitieaelon.
Kl maíz desgranado que se ha de entregar
debe ser su no, dulce, y Ubre de tamo y tie
ineolla y puesto en sacos de cien libras netas
cada uño, y b.i de ser entregado tan pronto
cniim sea posible.
Las olerías lidien hacerse por separado para
perro vuelvo con su amo, debemos sacr la
consecuencia, de que el perro poseo la facul-
tad do distinguirlo, míe me-
moria en cierto grado. El perro so recuerda
también muy bien de una persona quo le ha-
ya castigado. Lo minino sucede con los ele-
fantes. lTn ollcml d'l ejercito de la India so
Agencia de los Pueblos,
de N. M. Santa Fú N. M.
Honorablo J. M. Gallego-- regreso
& esta ciudad el unirles pagado dt l Cimarrón
dende estuvo algunos dias para visitar oficial
mita Kú Nov. 2 de im.
NoiS, -t.
Efectoi de Algnilon,
Lfccloí Secos,
Ropa licclin,
Botas y Zapatos,
Sombrero,
(liiinqiiillcrin
vio obligado ú cargar tin delante con una cir
im mnvor de eostuinbeJ, pero el ciclante lio u
lasresesy el nmiz. y las personas llenen el
privilegio de proponer entregar cualquiera
cantidad de cada uno no excediendo el todo.
pos ó más personas completamente respon-
sables deben ilnmir cada oferta ;arantimio
entender, quo no estaña uispue-l- u llevar
secundados cilla suma no ?i;snm por tas
s v íi,imtnnr el niaiz, encabo one el con
mas oe la carga ominaría. letmo el oiieiai
que el elefante lo echaba abajo por repetidas
voees lo superíluo de lacara perdió la jiaeien-cí- a
y cehii ú la cabeza del elefanta una estaca
do 'una tienda de . Alguno dias
habiéndose ido esta ultimo al agu í,
trato sea dado al olertaote (pie ellos eiidoMin.
PROPUESTAS POIl GRANO.
Propuestas selladas, en triplicado, (con una
copia de este anuncio adjunta-- ) seiun retilit-da- s
en eota ollcina hasla las l'J ile maiiaiia,
del Jueves dialude Diciembre de 1KUH, para
al entrega de eautid.ides epet ili. adas de inai
dcgramido, alieno ú síue
en los siguientes meiU'ioiiudos Puestos
en oto dti'itoá saber.
Loza de ( liina,La primer eiurega se reuniere e uta lo. ue
Y.lVVo le 1MB.
encontró al uncial por casual limen Kl derecho de desechar eunlouieni ú todas
mente loa Yutas y Apaches Jicurillas, reunidos
efl aquella agencia y pura presenciar la ditri- -'
tmeion do efectos quo fué hecha ú dichos In-
dios ol dia 18 del prosélito mea. En su viajo
ha tenido un buen tiempo y según informes
aquello Indios han quedado muy fatísfeclios,
no Bolamente de la gratitleuciou dada filo?;
pero también dolw explicaciones y conversa-do- n
quo al dicho Sr. Gallegos lus dio. Ka
jiiy grato al Pueblo y a luí ludios tenor un
Superintend onto q'iien pueden entender y
quien puedo tratarlos con toda consideración!
JéjfKl Mayor Nicolas Ojiíntana (uicn an
a uai'sutnuaccion.Iuiilemouto9de,agamí el elefante, poniéndolo pero conmuelio lias oferta irrazonables es resenado.
.1. E, HAKUOW ACO.
Fuerte l'ulon. Julio 3 de iMié.
No 5 tf.
por ónlel del líratluado Mavorcuidado, so ore un arool muy alto uo minuriu-do-
,
y le dejó allí, alejándose.
Es instinto lo line Ineo emigrar las goltm-
(iKTl'Y.libras
minería, &c, A.C.
Siemnrt! se liiillariin vil h tli'lula tic Ptuali y
1Ii''iii:iiiii.
4.'s.0!l0
Üiin.iHh)
7lS),0(H)
Ml.lMl)
íiÜÜ.lXK)
Futirte Pavard,
Fuerte Medite,
Fuerte M iden,
Fuerte Stiiuton,
Fuerte WiliL'aie,,
Fuerte Lowell,
Fuerte L ilion.
drin as, es también instinto, que les hace diri-
gir su vista hacíalos pantanos do Africa, en
donde hay en abundancia los insectos que les
sirven d"' aliniiento, cuando en su p'iis natal
hay invierno, igualmente es instinto luquu
les vuélva á llevar á mi pais, sin errarel cami
NHiiloimi'tr:i (oiHumnr rn toilnw
'lui'l'illi's ron lus nn'i'iim inris Iiiiíds. Niips- -
CHAltl.liM'Cl,rilF.
(iraduado Mavor v t 'ominarlo
deSubst. KikTeitó de los K, V.
deseiutiolsador del l'oudo de indios.
Ollelna del comisario de SuM,
liislrilo de Nuevo
Santa Fe, N. M., Octubre 12 de VM.
No. 22 -t.
duvo por algunos dia9 vUitando loa pueblos
no. Pero es algo mas superior, lo quo los
tms f'iii'iliihuli's sun lah's, llt i's:ili:imns ruin.
Iii'lii'iiin, l.o hüivinos un mlitt itnu.nto trn
mrit los cu loilo tl lel ritorio (le
iHiiiiiuri'n nuestra ui:i, y solirltnrnos
una llnnnnUpuru un ronliuuu pidroriini-K- .
..
conduce al mismo nulo, en que criaronda Indios, situados al Norte de cata ciudad,
lleco aaui la semana iiaada. Visitó olleial- -
AVISO DE ADMINISTRACION.
Kl Hon. Jtieí de Pruebas del condado do
Morn tibienilo concedido leí rnt de ndmtnis.
t ración ii bis abajo ti muidos sobre el cwttidoiicl
llnado James Tbimias. toda persona que debe
u dicho estado es por este notitleado que se
presente pura ar remitir sus cuentas ron los In-
frascritos sin demora . y toda personu que teli-
na etieuias contra el dicho estado lus presen-
tará para ser arrendadas dentro del plazo pres.
luley de otro modo serán
AM lís DAnniMKTY.
llKill CllltlSTIANt
Aduiliiistradorci.
Mnra. K. M., July 24,l8tí8.
ehiciiclos, y 1" que les enseña proteger este
nido contra el vienta y la lluvia. laminen cí
indudablemente una superior al llama M AAlí 1 Ul.lt.llAMJ.So. Ti.
Ln eiilregu del grano comenzará, en antes
del día lo. de fcncio de lNi;i,ywrti completa-
da en cuatro mcM's. l'na diaria puricdela
eautidad de ser entregada menualiueuíe.
Kl grano que se ha de entregar deberá ser
sano, Ubre de todas imparidades y de lu mejor
calidad en todos y si eticotalailn,
hade mt pueblo CU Inicuos y fuertes Kicos,
coutetiicndii cada uno tuniieiios de llHI libras
ilc m;i ni mu de N) libras de bello.
do instinto, lo que les hace defender su nido
contra todo agresor, que (UÍsÍero ocuparlo
como v. íí. contra un gorrión, cneerrúielole Aviso de Administración.
SPIEGELBERG HERMANOS,
, SANTA FE, N. M.,
IMPORTADORES V XEOQCUXTES
Eu venta por muyor y menor
UK
MERCANCIAS.
vivo un un mausoi'.H de. narro a-- i enema
Ouvier do un par do golondrinas me Labia
hecho un nido en su casa en uno ile bu ángu--
monte hasta ol Pueblo de Tao con eceito fa-
vorable hacia á aquellos pueblos cuyas comu-
nidades se sienten gustosas de tenor un acento
hijo do u propio pain. Entendemos que el
Mayor Quintana dará un Informe al Departa-
mento de Indios, tan pronto ptvibledola con-
dición de aquellos pueblos y sus ncaooiladcg
y no dudamos que el mu brindará con alguna
copia do este DoeuiiK'hto cu cuso que le sea
convenient.
rioHum.l'iMlille-la- s por cuabiUteia cantidad mellos
que la cantidad entera requerida en lo pucdéla ventana do su cuarto. Durante la
mencionados hitiiii rceinmus: y ms oírausencia de las golondrinas ocupo el nido un
tantos que propongan la entrega en masque
un piieto liaran propuestas separadas paramr de gorriones y no
querían desocuparlo en
a vuelta de las primaras. D 'spuos de algún
ata volvieron una multitud de golondrinas,' ida uno.Las riuiii-i- i iones usuales deberán observar
Carlas de administración leí estado de la
tinada Señora hona María (ietnules Cbaves y
Aratroll, liubíendoNldoconeedbbis.porel mí.
Inez de Pruebas del condado ib? Videncia, al
aludo lirmailo .Manuel Auto, Utero, todas las
personan debiendo al dicho estado están re-
queridas de venir para arreciar sus cuentas,
y tudas personas teniendo reclamos en contra
ílel dicho estado, entregaran sus cuentas al
abajo itrmado i dentro del termino proveído
por la ley iabcdores (pie si 1'ulturcn ron este
requisito, perderun el derecho en sus recla-
mos.
MANTKL A. OTKUO.
Administrador.
Setiembre Ülí de liSttó.
No. W3-- U1.
en hacer la propuesta, y se el
de todas lio- olerta- i c elecn
al techo de la casa de 'Javier entre ellas el par
al que se había quitado su nido, y quo parecía
contar ásus amigo la iu justicia iuc habia Irrazonables, y laminen de aumentar
una cuarta parle de la cantidad anuneia- -suln lo. Toon, la reunion parecía muy indi TViifn en milito eoniiiitemenli' un grande
urtidode Fictos, (eneros y de .Moda, liona,
iotnlU'eros. Untas v Zállalos. Alnirroles. l.i- -
i:i tiara ea a nao oe ns miedlos.gnada do esto, lo quo indicaban por mis mo-
I'.uemis y sulieientcs lianza e requerirán del
muralista para el llel cumplimiento del con enies, (jultiipillleria, Loza de China, etc. etc
vimieiitos y sus repentinamente caye-
ron todiis sobre el nido Cada gallina traia en
fu pico algo de barro, que colocaba en la boca
del ni lo. liara hacer lugar á el siguiente, que
trato.
Los ofertantes deberán estar presente u re- -
al abrirse las pinpuesias. COLEGIO DE SAN MIGUELhacia lo mismo y esto se continuo hasta que
rronuesiaüeit niiineo m podran omener so
Documentos cimceriiieuies a la
conspiración de Nauta Auna
. Ejército moxicano restaurador de las n
tins.
General en gefe Sofinr coronel: Dispone
S. A. 8. el lEeuerul en tefo, que al ocupar
la plaza do Vcrucrur.. conforme á Ins órde-
nes é instrucciones que con tocha de ayer
so le han dado ú V. tf., eórt el curáeter de
Kofedo Hitado Mayor do la fuerzuii de Ori-
ente, reunirá una junta de coinereiiiiites pa-
ra que lo faciliten la suma du cien uní mos
por cuenta do derecho ito introducción,
con el eicloflivo tin do que i u mediatamente
haca sftir un vapor para esta ciudad, con
la escolta miticicnte y una libraos de
mil nepos ú la orden do este cuartal
cenara!: A lu prudencia, eficacia y mo.iera- -
E ANDREWS.
KL'CCESÜIllDE
BYERS tr ANDREWS.
NEGOl'IAXTE KS
RELOJES INGLESES,
SÜIS0S Y AMERICANOS,
JOYERIA Y ARTICULOS
FANTACL,!&C.
Atención particular se lu la innrrn factura
de estilos en jaycrla. Kelojes y
Allmias cuidudosnmente compuestas.
Tildas his urdciics nor correo serán pronta
bre anlieaebm i la utichia del departamciilo srilXlKLlíMrtd HKItMANOfl, Agentes por
á Miniuinas de liicmiadas eon una Me- -
Hiedo cernida la anertura, on'erranuo
-- oe
listo modoviviH los gorr unas. Luego iun ta leí Cuurtollliaestre, en cualquiera délos pui'.s- - l:dhl de nrii , Ir Wl Ivr Wllmin.tos mcucuminlo; o en ct;ioiciiiii. CHirut'Hln ilr l'llnllrlll.i M.'llrllílítl'or autoridad del (iradtiadu Mayor den
vriiitti biirrli' dr vino ilrl v.i ilr vriitu iiorü 1ÍTTY.
ro n iiiHteriai para otro nido, quo oropelaron ú
construir al otro lado do la ventana y en me-
nos de un pardo horas del acto de
venganza coiieluyenm su nueva construcción
la que luego fué ocupada.
tl'll.(,i:lll,KU ÍIEK.MANUÜ.
Su 4(1 ir.M. I. Ll'DIMiTON,(raduailo Teniente Coronel y
Oil.tMcinacsle Kiereito de ios K. V,UliservacuoiiUH de ei ciase son ai Oticlnn del t uarletuiiUtrc en (iel'e,
SANTA FE NUEVO MEJICO-
Los Hermanos de las Eludas Crlstina
este eolei , b:doln protección leí lllino.
sr, obi-p- l)u .1. U. Iamy. Ktu histhu-elo-
sumiiNlraúlajuM'iitud h vetilla de una
educación t rb liana, eicntiliea y comerelul.
Lit rumos U iitlntcci'W qut tr enxciwn i'. n,'
La lectura, la lertlura. la (iniimitira, la
el uo le o (ilobos. bi Historia, la
Aríiuitii-u- la Teiteduhadc libros, el Algebra
laCeometrla, Iti Mcdiiiou, la Arluieiituni,
el Dibujo, la Ljglai, el Fraileó y lu.UuHÍeu,
vocal, ete.
Lahnirua liiL'levase culi Iva con esmero en el
tiempo lo mas divertmo lo mas coiU'imeote
de cierto raciocinio en los animales. Un re DUtJ'lto del Nueo Mijb-o-
.Sania Fe, S. i., , U de 1868.
No. "I.
c'ion de V. S. recomiendo este importante
saltólo en ul uizarral do P. solia shIic de s,!
cuanto 'lenca lo pura quo itau com
i render a todas 'as porcunas quo contribu
JusÜtt', IlaU'iliuu & Co.
COMISIONISTAS
PAIÍA LA VENTA
1K
nido, al soni lo de una campana, que aviaba
á los Ojierarim de una . iSo dio U ór- -yan, la preHlmo innicHun, qne no será cue
sintonía quotíritubleeerú ul nuevo orden Ueu, Je ensenar u ios visikHJores leimme-
-
no v con esto obieto se sonaba la campana So Necesita Frijol.
PropUesla-- Melladas, y en duplicado, enn
mente atendidas, vise (íüViuHiuu lu siiüsiae
chm. SANTA xa, X. 51.
de cosas para oxictir, pife untos biun por
ser odioso, altamente ioriud;cal ó mieonuu- - ma- - frécuenleniento que antes. Al principio Colegio. Iltiydos ciasen con eilatni iirol'csoresdejo ul el nido ct uno antes, pero des
una copia de est'' anuiielii mliunta a cu da oue.'iallilenie nara ensenar este mioma npués de algún tiempo no m,o cao ya ue m
nionte, queduiú nlmlido pura piempre; pero
' que teniendo la nece-id- l do quo ti. A H. el
írnneral Santa Ana nise cuanto antes ol LANAuna. hendí recibidas en esta oll. lna hata el alumnos tienen que litiblurlouuucll lus l'ccrcil- -senil, solamente cuando ouse.rvaoa, que io lunes, ilia 7 de )íeiembre de iMíH, tura la clolies.eonemiias so alelaban, t ti cimillo volvió ; UisQulii, A. Ciul.uterritorio mexicano, pura coui:ii):rtr desar
rollar ol tiran proiirninu politico que debo su casa sin el criado, que había
salido con un
carruata tirado nor el misino caballo, pero en C0ND1CIONKS.
ntr-g- de ri'ljul, elt los siguientes puestos a
abel--
IHI00 libras en el Fuerte H:wom, X. M.
unir ú todos los hombres honrados, sean
cuales fueron em opiniones, para alliinzar la
!:m
Tension y eusefianza, por Hyueses íáiW.Oft
Lavadura de la ropa HUlil
T'raiii'i-s- ul mes '2,lMI
Italiano, 2.IKI
independencia nacional, la intermitía üe
nuestro territorio y el establecimiento de un i'iaiir.
lugar de meterse directamente Hi calm II eriza
so 'pino delante d.i la puerta, relinchiii'lo v
most 'lindo mucha inquietud. Al principió
no se le hacia caso, p.'ro viendo nuo no se qui-
taba de la puerta, fué llamando la atención h
A'u. V2i Calle del Frente,
FILADELFIA,
KKreilEXl'I.VS:
líimi:itT y Cía. , St. Louis.
National IJank, Kilailrlüa.
Nü-- ly.
Ciutunmíís,
eobiemo verdaderamente ilustrado y putt-r-- No se llallí tiiltL'llllit dediiecioll por uiixeiier. T.
X. M.nul. emanado del vuto público libremente pie un asi íeiidaii ú eveedau á un mes, Los
iliiome iiile hidiereu líiilí's que se concluya elemitido nor los pueblos, y de la aprobacio1
ÍKHKl
riOlf)
TitHKl
tir.011
nono
MlHfl
1'AhM)
1000
añocscoluMlco, mi'Mi'áu al oiu de f'iul mede las naciones amigas, cuyas relacioneshan sido rotiiB con mullíanlo deapueio por
liarlaml,
Miivy,
Suimier,
Slamon,
Vlden,
I'liiou,
WíoL'ate.
Üellae,
Las medicinas y lloro hcimu dadt)ti a los
circunstanenMlo que no aparecí, Ta el eria l",
y so despachó una persona para buscarlo. Dos
'millas de la cusa se le encontró desplayado, fi
de unni'áida del cm ruaji!.
lluromos todavía mención del grado
de tos sentidos !o losanimale;
nHluriilmente una facultad inferior. Los
tilumnos al precio corrientetíic gooierno que malamente so jjama tihcio-na- l
no siendo mas que una facción repudia-
da nor toda la sociedad, se huco indiensa- KL l'Ati O Di: LA MITAD DLL ANO AI'K--
LANTADO.
JOHNSON Y KOCH.
ILTinV LLEGADA,
EFECTOS BARATÍSIMOS.
Calmucos, por su sentido muv desamd!:ido
blo contar con recursos propios, por decoro
mismo de la nación y del gran partido na-
cional que represe llamos.
Mas queda V. 8. autboi izado pura formar
del oído, nublen indicar el lugar un donde
LUIS GOLD E HIJOS.
Comcrrlnntr de mayor y me nor on;morciiii-L'li- tt
generales.
Calle Principal, Sania Fé,
siempre llenen en m Henchí un buen mirtillo
1)K
KFECTOS DE MODA,
ABARROTES,
LOZA DE CHINA,
RU1NQU1LLE1UA,
ROPA,
. SOMBREROS,
BOTAS j ZAPATOS,
l'na mueiitrft de la entidad del fríjol que no
propone, debe iicoiupafur ií euda tuerta. Kl
Frijol cntl'enudo biúo estos contralor! deberá
etar bien seco, lleno v lllillorine, y piUír- -
C:ub nliti'ino debe ser proveído, porlomenos
ile dos tres velldos de Invierno y otros tantosse hulla una Zorra bajo tierra; poro qua os
esto en comnai'aeion ilo los sentidos desur ile verano; un numero sullcieiite de eamisivs
to en Itnrte sueun do cien libra netau euda llieilia-- liañlleliis, toallas Mervillelas: peinesrollados de algunott animales; Los camellostambién una junta lo Hitcieii'Ja quo se en
carijuede manejar los fondos pilblieos, facul-
tando nara du Ioí primero de una so ocupi
Los seííores .lolinson y Koeh, han acabadoii . le nada de foto se cucarda la casatino.conocen la existencia do agua on una uis Donó mas perdonas deberán endonar eudatanciu de dos í tres leguas; las ínulas lo co de rceiliircn sil tienda, en laca-n- de.lolnisonuno de los mus gl andes y eaeojido Mll'tl
miento de
sea cubrir la cantidad do los cien mil pet--
prestadla por el comercio y emodo do los
olerta como seguridades.
I.as n'oolsb-ioiie- usiiiites de iiroiiucxtus -nocen casi en la IjOs oa na
lio .sel' el cuso de liu convenio part leu lar,
HKdLAMKNTOS.
El bolsillo de los alumnos será confiado al to-
nin eumplidan. Kl derecho de desi'char todatíos de la Subía Men tan la caída do los tém-
panos do nievo desdo lejos y avisan con
ü sus i notes del neliirro nuo amo
iiaioiitera oienio une ro eoiiMUcron ir nuo t; íce los (Jeneralo üc Ticuda.nublen eulá reservado. sol'ero.
Las oferta se abrirán (i lan t'J déla niañaiia Los idtiniuoH une tuvieren buen éxito en el
del día arriba mencionado. rxiimen teudriin dereelm á un paseo Jue ofrecen de vender A sus comcreluutoii.
ni' orden del liiuduado Mavor (encral tic i nicer eucotiipatila Ue los Hermanos,(Ij'lTYi (nin rtrtilttifitv piim ipíit ii tlúi primero dr
presupnosios civiles y mimaros, enueiauin
so dispone otra cosa; y cu la inteligencia do
que no solo no s volverá a repetir el pufco
indicado, sino quo se limú un rebaja de
celos muy considerable, desdo el momen-
to que estemos ea posesión do la plaza, y
hayamos comensado á percibir lira cantida-
des asi estipuladas en el grade empréstito
contratado en el exterior, para poder con-
sumar la obra de regeneración non til quo
hemos emprendido y estamos resuellos á
llevar ú cabo, aun á eota de nuestras vi-
das.
Mucho recomiendo i Y. S. la disciplina do
rus subordinados, lu moderación y justicia en
riíECIOS BARATISIMOS.
l'OH
CHAIÍLKS M'l'l.l l!i:,
(Traduailo Mayor y Comisario
1'rineipal' de'Subdisteneiit
unza Los poloyos antique sin ojo ni abertu-
ras por las cuáles pudiera entrar la luz, dis-
tinguen sin embargo los animales que les
sirven do alímeii'.o.
Finalmente citaremos aquí las palabras do
un "almanaco" curioso, que fundado en se-
rias observaciones, determino con mucha
exactitud la profusion y ocupación do lus
animales; las abejas muí geómetras, véase
sus seldas! con el material ol menos pasible
construyen los mayores espacios, sin gran-
des ente.rrne.dioi superólo. también ol
rmirinir rí iitini ntfuto.
Todu comunicación respecto ilel Coléjrio, si
hace personalmente por curia dirigida al
UKlíMANOliKUA.MIO,
1 l'irttfor
Sanl.1 Fe, X, JA, ocluiré th im.
No IT. m.
Ollelna ile Comisarlo l'riiieipal
MAYOUYMENOIl.Ue Mllisiieuclii, m, ,Santa Y, N. M., Nov. 4 de ItitS.
No. WM.
LICORES, ETC., ETO.
Harina pk Tinno. lliirlna ilo dor de ln
nieidl- vali'lilil Mrá molida por elliM en Kll
y ne venderu i Ion preeíon iiiiin eúmudiiH
del merendó.
H U'liro de nuestros inareliaiiteN m nnieln
ii ..el. reales lu liinepi. eutiinUi enlri'L'aila en
el molino y á un puto la tunee,!! emuido uitre..
iradaen la tienda.
Salda IV, Asusto 13, IStIT.
No 10 ly
hoamigaleon su ea.a""in forma do embudo es- NOTICIA DE MILICIA.todos sus tictes, y política mus conciliadora j IHIOVISIÜMES PAIÍA LOS YUTAS Y
Siendo liciniw rcHiicllfi vender niicMtpoN
Ins lU'kunH nmrt'iulu ii irevlud tjuu
Hiiti.ínirluu i. ttultts.
JOIIXSOV y KOCII.
Huilla Ve, S. M., Jliiyo, im.
"'Pirulí a an loieero ninuuno como si mble, tratando en todoawo hnccrct'eetivas M APAt'ÍIKS.
Ol'ICINA DKL, AYl'ÜANTK CKNKRALu 01 iecnu:ü "ms i:,,Ml " "nm ,B9individuad aciales,Karantias y protegiendo l"J;
Y,., ,i i,. reírlas. J1 tooesmeteoroloire. La i aií "i Propuestas selladas, en duplicado, con itun M.. Frehrero 20 de 18(18.eí nristelieo. lo mismo ooe losquo no atento contra rden público, pue l''í Santa Fk,X. (mu Curación con Agua.esU debo ser nue,tm divua, porcoiiiiiento S"; ' cw0 10 n ammuu. i..
..i r...; i:.. ,i nudo, la uiuruila tcmbludorrison conocedo- Ctlit't'I.AH.
pueblo quo no h dislnitado Ini.ta hoy de en. de la eletreoulad.
Kl nautiloex un
de .p.ü nozan lo, lemas puehh el- - r? In,tM l,,va!lta lna
Vtíl'18 ' lus baJ'1', Tfiliado, v o. ó neo now de medio sMo 1,, ' ancora y la '0, en una palabra
Habiéndose hecho numerosiis nnlleneioncs á
ta olleiiia para el urre.irlo de reclumos de
hiles y iiiilieiiiiios del Territorio por servicios
i. ..i.ntit t.u na liu niMHKihrm niiiutieas.tén Droinetiendo tior todos hr;
íiue uinifiiiio h'iva tratado de cumiilír
Calle Santa Fét iV. M.
BAÑOS DE VAPOR
ELECTRICOS Y QUIMICOS.
EFECTOS NUEVOS
Y
BARATOS
l'OR MAYOR Y AL JlENL'DKO.
Para el día ln. de Muyo reelldremoa un oran
prestados en campanas en seguimiento dt! los
imtío hostiles, hi siguientes renins son pu-
blicadas parala información de todos Io in-
teresólos y una esclicta obsenaiicia de ellas
será reoiierhlude aquellos que presenten re- -
castor es un arqnitocloy constructor, el der
riba árboles y coiintruye rasas y diques, L'
marmota es un ingeniero si vil. no uolamun-
te edillca casas, sino eonstruve tambion ca
copia oe ere nuuncin nnumaa cuna una,
inn redimías en ctu oliciici liarla las U de la
mañana del bines illa ID de Noviembre de IMIS,
para alimentar A los indios Yutan y Apaches
ell el Cimarron, Nuevo .Méjico, Los olerían--
los dehcii decir ii qué precio por cada rucio
convienen cti suministrar á iudíts. La
diaria (pie m requiere de ser dada á
cada indio (nombre muer, y niño) consistirá,
de inedia libra de mhiz desgranado, itiedin
libra de harina de trijro, inedia libra de carne
fresca, y una quinta parte de libra en sal. La
carne fresca dada ha de ser de res es sanas y
en buena condición, linHna de tripulch'o
ser de Iriizo sano libre de sustancias est rañas,
y el maíz desgranado debe ser del primer ar-
ticulo, libre de suciedad moho y ineolla, Las
raciones se darán por cinco ú 'diez días cada
vez sectil) sea dirijidopor el asistente comisa-
rio de subsistencia para Ion ludios, y este ofi-
cial inspeccionará todos las provisiones un les
de darse, y descebará todas las que no sean
de 1a calillad ñuten descrita, y iLni recibos
por el nii mero de raciones dadas, Ul número
de indios ahora es cerca de !too, pero td el nu
'hiiiiosite esiu uiHunuea:
Los papeles di heii mostrur en si mismos :
lo. Lu aiitoi'Ulnd baiu la cual lu coninufdanales, misa
disecar, Las hormiiriis blancas
fue llamada ul sen Icio.representen tin ejército lu soldados.Las avispas son fubricautes do panel, y tren de merenderlas, ronMHielido do un surlldo exleii.o y seleeto tie iirtieulos üeneroH da
talltaeia y alotrroles de toda di.eri pelón.las aruinis tejedoras d seda. Ill pajar
! mieMra inieneion uonr eieomerelo porl'lueens Ttxhr es itn tejedor, hace tejidos,
Trunin al es un sastre nor nuo coco hoiftf mavor a los preelos mus rediieldos, v esto lji
nara construir su nido. Los porros, lobos doelruit loslnareliautes de todo ol ieiritotioáiiueer HUseoluprus en ntiestrn eusu.
.Sl'IWIII.IIUlm I1ROM.etc. son
cazadores, el oso negro y lu garaa
'Jo, Kl lu'.'aradondese. lifzolu reunion
i. Kl tiempo cu que fueron alistados
4o. Kl periodo de ticinyo que cstuliieron en
el servicio,
fio. Si infantería ti cnbnllerin,
tío, Kl numero de lano y lila en lu colima- -
nin.
Si se reclama haber prestado servicio de acu-
erdo con ultima proclamat ion del (iobemudor
la proclamación será prcsenttidu con los pape-
les ii desei iptaen términos itui dlstlnlus de mu-
ñera ipie no pilóla haber equívoco con respec-
to á su Identidad,
Ll castor es republicano, y las
ubeias son monarnuisUs. Los an tilo- - Santa Fé, N. M., Abril, l.'i, de mi.MU U.
L'omo V. iS. istá nombrado gt?fe de Tetado
Mnvor dol ejército de Oriente, proeederfi
á reunir bajo sun ordenes todas
las fuerzas (pie estén cenia anima en ln nimio
en ese depiutamcuto, y ipiieran unir Hti4pativ
Óticos esfuerzos bajo hilandera íalvadoru quo
V. S. va H enarbolar en la horoica phwa du
Veracruz.
El Raciocinio do Ih in ut iosialín.
Qutnn no ha admirado la temprana madu-
rez de los jiollitos y otras criatttniH pcqtieria",
el conocimiento que poneen tener del mundo,
en que acaban do entrar, y del alimento que
orrespondo á mi organización; mi temor ante
puliprott y eu roniiimza en hi setíitrídad en
circumtaneiii, en que no pueden
tonar espericncia, la l'ncílidad, con que lineen
ut.0 de aun patitas y pieof, andan y corren,
comen y buhen? Todo esto es cute raí non te
incomprensible para noootros los hombre!
que adquirimos nuestros conocimiento por
medio del trabajo y la experiencia. Hoy por
ejemplo, una pequeña araña acuátil, que con-
struye para ni una iwpcele do campanilla de
buzo, no nulamente setrun todas las reírlas do
la ciencia sino de un modo tan enigmático,
ue aun los misino. naturalistas no han no li- -
pos de lo índia dan un ejemplo do gobierno
oatrinreal v los elefantas representan una mero se utimenta ó disminuye, el contratista
será requerido do suplirlos. liste contracto
estará cu fuerza por doce meses, comenlindo
aristocracia de mayores, Caballos en mana-
das eligen su eaptitan, y finalmente las
en ol estado salvaje, están bajo ul man-
do de un carnero,
Si ordenes del romundnnto en tefe de lael diu lo. de huero LSlIJ, rt menos que los in-dios Hcun removidos de su presente localidad,
pokquk Buritrs VOSOTROS t
Klmitlo de vapor es un espocltlco para el
Ueumnlismo ya hcu crónico or liUlaiiiutorio.
ENFKRMEDADE8 DENLAS 3IU015RK3.
Ueteiiclon de la menslnnieinn ; Supresión de
misma; Dolorosa é Irregular; Meiistruueioii
llitjo; I)imluiieion déla misma. Kstin
xon cuusiuliis priiudpaliiieiite imr
un estmlo euleiinlo del vientre, y en rmiciios
cimosNeU o doee buíio do Viqiur el'ccluuil lu
curación,
Kntre Ion miiclum cunos de euta cluse (iie
heiuoH nteiidido eu Suntu Í', lio hemos
en uinuno.
PARALISIS.
Kfta enfermedad en muy frecuentemente
curnda con Ion Imñoa KlcciHcon y (nimieos.
Hi desunís ((ozar de una vida prolougmlii y
milicia edil Ayudante Uewral del Territo
rio sun requeridas por la proclamación purao sean trit nste rulos ttiifurcode Indios o aHenartiimculn del Interior, antes de lucxui- -imiuios. ración del tiempo, entúiiees el eon tract o ter
minara inmediatamente, l.udu olerta debe es- -
nevar a eieeto o ejecuiar las proliolies ue
enahpliera iroclani:iclon, tales ordenes en to-
dos casos acoin puna run Isa listas y otros pape-
les en el caso.
tar üniiaila nor dos o unís persona
zundo dar lianza en lu siiniu de $;o,(iini pura
La 12 del neto dn la Legislaturaei iici ueseui ocho oei comniio si se eoneiH i a
olertiitilo (luo ellos endosan, je reservn el
Avifso a loa Comorciantos en
Licores
1'or este e da noticia á toda persona ya cu
dueño, ó iue telina en su posesión desde el
dia lo. de .Vníeinbre de tfw, espíritu-- ; dati-
lados con el tin dn vender, excediendo M pi-
lones, (oie no hallan informado untes, harán
apronauo r.ucro as ue inh , proveo:
"()uo lus provisiones de este neto serán cons-
truidas como ipie se estienden no solamente
tí lu milicia lltiniuda al servicio durante la ultido descifrar ato ueMo (mtentízado por 11a- -
(lereciio ue desechar toitas .i cualquiera olerías
queso consideren irrazonables, In ofertan-
tes son invitados de catas presente al ubrirse
lus ofertas.
Por orden del Gruduado Mayor General
CHICK, AiniIJO y Vía.
COMEllCÍANT'ES
POR MAYOR
EN TODA CLASE DE ABARROTES
COSIO SON ;
AZUCAR, JABON, VELAS,
Con una gran Variedad do
Artículos Adaptables para
El Mercado do Nuovo
Mojlco,
No. 123 Callo Segunda al Norte, '.
SAS LUIS, MI.
ma rebelión sino á toda la milicia llainuda ni
servicio por autoridad competente duruulu la
existencia del territorio,''
mniiu nei. r.nw cHinjianilia ue uuvai cb iiii
pequeño cilindro, cubierto pon seda v allanna- - ouenu salud, loman ioh iiaiioH do vupor eiuetrloH v Ouimicoi de CUUTlKlt.inmedhito retorno del imsiiioulolcctorsepuido nor loa doi lados on nlautas airuatihia nor UfcU v OIANLES McCH'HIÍ Kstos bañnH bun nKIo endolados por todoslu loriuii 1'iO, v como requerido por el acto eiiilío JO de jWw, de otra manera seníii nerdl Con el fin do humlitir ul Ayudante Generaltmru de ten ni HUI- si lu millebi viene itcnti-- ib(radiiudo .Mayor y Co.
misarlo de Subsistencia
ios mejores uociore uei mundo como un ru
veiitivn entura tndatt las epidemius.
HuñosCulleiiteny Fríos para limpiarHC Menv
dos du acuerdo con las pro isioue dediebo ueto
Las form uh en blanco serán tu ministradas
por el Colector y Coleilores Dinuludos dulas
medio do talei. Esta cilindro euta abierto por
debajo, de una manera que la aniña tiene ne-
cesidad de Funierjirío en ol agua, para poder
meterte en el. tii está dentro ;como es posi-
ble que pueda vivir, sin aire atmosférico? La
trafta resuelve el probloma de un modo nuo
pudiera poner en confusion i un sabio. Kl la
conduce ni rededor de su cuerpo una burbuja
prcestarun listos, l'n Huíio Holo - - $1 (M
l'n Haiio do Vapor, ÍUXi
n curso de doce ItarioN conmedlcliias v ns- -
rchpCClnua UlWMoncs sonn1 aoiicavioii.
CllAltLKS BLVMXKlt.
tus provisiones de esta sección es necesario
que ol sea Informado por medio de ordenes
otieiales, ó copias niitentieiKhw déla misma,
luyo que autoridad la milicia rwhunupugo por
servicios cumulo llamados ni servicio,
i'or orden del Comuiidiinto-cii-Gc-
JüllN T. KUHSKLL,
Ayudante Gouoral.
Koartf.
del hierrito de los i,stU'
dos Luidos,
Oficina del Comisarlo )
de IMs- -
trftode Nuevo .Mélico,
anta Ké, Oct. 20, 1808.
No. 2Í-
-4 1.
Colector, Distrito du Nuevo Méjico. iritenuU medical, W Oü
interna oei coiecior ue ios u,. u ,
rjanta Vi, N. M., Nov. 26 du ibüS, CÜUitTliJR T RKKI),rropintario.
VoMtf.la hoco, aede aiia, dejándole desla:ort en
Tea l'lautatlon. in California. Earlliquakes.breaarul Work of .the ladiani.
fW Wm MIX KILLED ÁXDFtTI WOIUBID.
The Savannah Election Riot.
The Lantern.
It may not I c;anrallr known that we
ara inilutuwl in Ali'ru.1 iku n...-- . .1.. :..
Sad Sceue in tmirl-- A Woman
Sentenced lo IKudi.
a j
" "' "
Horou., parslsl..,,
.d, we mav ad.l. sue-- 1
aa.ru taidi an.in.t ih. .Mi.,r iai.r"'.' 7 " .wt tapir contain,
It Is a singular fact that the reeont earth-
quakes in houlh America California, anil
lruland, have not ben followed bv volcuuio
;?r"l"' In nearly ill caseaan aarthquaka
... .L(S.UII - ...v,u ." r.
d s a n eri.ptlon, and as soon as the suhler- -
rmiean fou'u-ui- vent tlirouith the crater
01' the the Khoeks of eurllliiuake
re i'r. In bouth Italv this rule ha.--1
'"" '' ''" '"' l",,rl.v invariable, ai.o eann-
' oireur only when esiv;Us and r.1,1;.,
ii'.-- ol that remolí, have been
lor II l.'hj; tune inactive.
From theurent extent and extreme Tío-
lenco of the recent eiirtlioiiaki.s. i,.,ni.iico
? ',',"'d u" 8lHl"'1'1 11 '"u1,1 "e
i""0". eruptions trom the volcanoes ol
the Somh ArniTivnn con-t- ir
Mount Howl, which Ulely guvu of
huinit an aetivti vdIcuimi. uml from Mount
m, which u tliuittíntv v.tlveol' tliti tioi tli
un" " "' m ..iwaii. 1'i.iiiL'
1 .1.. ., , ... ,,M,. 1;..,, , ,. 1, ,.,,., .. ,.,;
About noon we entoro:! the ton iveion ami
" c'""P'"."f "knil-o- tr wlwli pro--
Hi.) If 10 ui iwvur.
--
' tvlfU'h "cliwra but not inebriate.." The
U, ,,iu a, the "Th hl . Ti. 2
--
.; ,""r . "utii;i..ii .,, tt.uiuiv IHJII1 lOUT lo e L'Ll
f'Tl
-
"lll"""-'- in c I""" "f eoun- -
"""r"al b'h "" t
''i llalMrinfcd lenvo.
"" b""' " T "' 'rl" . -le.l altematvlr iikiii Ion luit k.
'U ('i.rolhi wilh Jnxu i.mrto mm- Ian?., uno
'i'!''1 s",,;Vwhlt'' hol miiwnm ritiui.-i,-
with y.'ltW niitlnr Htui cdiiiifclftl nt tti.i
uní! Ml'a wit!, h .' stvl.!.
Th ' fruit is ft an.l tliruo seu'Jo;!
imiwhIii.
i'1'--
' hai h in corH IthIiIo
ni'in4 inturiili-'t- ta tlití nuinli.T of va- -
m (,,!i swiiiwri. i. li no v yntliy Ctinur-uli-
vti.tLV Id i tint tliurt! M! but tw vnrijttos
oí' tU itl.int. nini th it tiio mmv vtrL'tit!9
I"1"') t"' cinimnrtv r. L',iir) hy" thi
.,
01 af'llu "MtlW. But wtltn ... .01,. """'" tein. Mw alluded to .Nellie ishcella.11, ther-
- ''" "",',ll"uu!ih .window, ur doors of t i,t'í " w,tj" I""1- '-' ll"u !;tkack.ML or the tnina. of the al la, t Uo 'S,,thtni t'""'t J" ".'I "V1' .ivtr,U.l. and clmraej that ,.o
c' ,of 'eso tapers, "; "' ''" " Nh l ., , t i, ,r l,r. I, e she li ,.lthat they burnt to no certainly, lie invente 0 myrtle nppeiraiK-- con. .. f.. ... h ,V. Il;e nnr .t
"
,,L Lr V as.-.,.- , .ta X tsii.. ill '
"f Kurn.m. No Mudi tuve ltdlowud. hmrhy. omiol' the Shuritl's wxu (leputits,
ti" i iltu S iml whirli M.wds pre- - vrduMrcrud to open n pnnsittiufor thorn tlii -
!.f !i."' tii '.'iirtll'lUHke hy seveiiil luoiitlii, U'li ihi densa urowd of colored tnun, atid
fsuviu-- , tlm only iinp.rtiii.t voliano he Hindu the attempt he was !
bflmigs lo an íolnie udi'iiiiic Rnultml and Htrucl; with a club by ft ooíoro l
which ha!) never nppfiired to Imvu niun, iu!liet.ii(i an uyly wound, rjlutriiif
a; lojMitrUon with thu vh aiiie if liiner ihi-- riillcd upon the city pmict
ol lruland. Until tin- Smith force to iml him in the way.
resume their activity, teiiHiit llownrd, who viw in Coinmuiiii it. p(isihlrt that a recurrence nt the Mío.'!; iinuni tlv rimmled to the ml nrriul
Kato 0'Hrien, who murdore'l Briigct Mi
nennui in umi.iii), was on sammey euteue.
0.1 to 00 exeiut.ii on Hie 1Mb of Kooomoor
nMt-- ,
"r". lf ! ?
aw wnvtno lucimiiunt ot to, I:tw kIio.iI. not
bo ion ter, she anwe and 'l.divereil
an llteoDerent a)ii'al to the eourt. Mm ppoke
fobbiiiff, to that it was inl.osil.le to eatili il
mat sue pari. Hk mihKtanee was that ?lie had
killed Hn.U.l l,...rm,,t h I .)
ho imieh under the inlluetiee of lieuorthatslie
did not reiiieinberthecoinmissiou of the deeil.
was out of her senses. wi poko of
unit Iron of whom site hn two, a bov and i;l'rl
mid expressed the wih to be penniitud to seo
vn... i,,,
tria' nso,
crimi! ii!'i,i !...
Iriiiii liur, hi. in r' iin n -,.
timi oi'mnih' otliur wimi'Ui, t'ni'n w mm i: hvi;
liml ht'i'ii titkfii uiiflcr simiUr
At thU point slit! hrokw di.wn, poÍ)!)Í:i,' iiti
ouly, lint Pt'oovcrod partinl oi
n few moiiii'iits. wu:it on in h rumMim;
nppi'nl to nil Shu uni.l there wert!
si'venil old niun on tlio jury who miiílit
tncir .Mtikcr hHorc she dv, nml tuy would
Slio im- -
hitd work- -
nitMltlOlUUL'
,. Ul.,.i ..n .....i;.-.- ... i . ..
'. "','" "
ui in inrr iim i tj iiniliT.
'' of sJo llU...d U
l íl' of f'V,,'Vür 1t:,,1ni"IL",!,t01::z law.eonclu-.m- , of her envirk .lul
.
'' ,Tn!" intV' n.an'1 s llM
Mi'd'li tin- tr.MiiKlirn' winnmiu . ,1: . .. t . . .
' ' ",l ";
nig the court room as she was led away.
melons I sc of PioMnn8.
Otic of the mot conwnon miftakus i tho
ue of the personal pionoun in the plural,
when it liould be sinijiihir, in sentencus like
the-e- : ' Kvery one imi-- t iutlire of own
lüuliiiiís. "Lo-- every bovair.lL'irUtu lv their
"
" "
,71 , !'l , , I' """i "1
?r t,Mk"?n.".rv.ct"euí'w List .h.V.'E
Util and r, oUisrs three wllam
,.?."iid .Ütteto IWa Ta
..k j
v. , ma. no innu wiikt lo
inn 01 asalten, ana our peonl. have been
In a slate of excitement ever
aily iL ...rt.J upe Ibalr Z tV
liant campainn.
MelvlnandjTheir attackI. ZhSiT?J"I
oin from the Aar.ua Kria to the Verde. The
r. ' 01 "'e. ara niarlv as follovvi:Ti lula ridin alont; ti.. rol. nearIrevk. they aere waylaid and Sr. d into by
a large band of Indians, when Mr. (ilbson
ree.iv.l f Ur(, ,,, u ln,
,br""' A ''ullet through
"r. alelvln'i boot lea. and h. i,..l. .
" " I" fr""ldG ."r !
' r"raaIe'tn.B.d. .v. a isr "a. purnim nvuie mor
.7 .; "aanaajiti, Mr. Uttion, trialiaaa ais tbot un oat af th. run leather on
Ti "ala, bal a ro hv
wao . wasieailiniaiack-mnle- , fast,
anad.to ike patatas!, snf In or.lar ki faeili.
7 ' Í ll,,.,"n. c 1é
uiiioriuiisrelv. Ilia
ÍÜS rll'i b" ' k nd both it ,dInto lb, h,,,ds of Ui. Indians, m,
raachinj, W1II0 tsprliu;.. tiihson. from
Miinl, jarana loo faint to ride further,
and Melvia WMlorcltol.aiehiiaai,d ride
to Ilia ranches for laaislanee. A wa-- was
SOfltl Itl FaaaVihnaiua aran) ni ...J L...I.J l:...
tobi ho, 4nJy UajMr. IUn
wun inu nuivri MtrUtl lrnmln
Um T". h"'KMh.mtoVtmppie MoipiU, whert lit now lie. This
thcierond ttmo. within the put few years
inat nr. bibion liu bwtn aUacktl by In- -
in.''i.bgndtjr laat, about 4 o'clock in (lie after- -
nnon a. Joiuh hictcomb. Wm. Hint and
Mr. UOtlltjtt Were roillllil ID I'miifiM l..,na
..! rurmit u.t ti,,w ywkxuKX Ihth,nkimw whnt she ha.i fiillVrcd.
a j.':iUH.m. v,.ry exteMive, oiue poris wn,,mila0, íavir. t' nt lie
Mn
'"iT i' " tb n '.v '"'v Voa" tíi !'or Mv "tohu pWtt.ic.l,U,u: p; V'!f:i)m r KolW. rfr Fiilmoro
ontioti of the lantern. Id tin. life of Al"
'
ireu or ASarius. we flnrt t at hi.r.. t
Invention 01 elooka Alfr.,1 . . .." .
" " '" .'..r 01 """
i. H,,h itf- - .....I..
eíl.l., aYi.l of mal nro, Jrll iii i n í,m ,
burn.,, hour a" tile
"""""'
eS 7
""" "'" ' rn ex- -
"Clly ''"'v-f".rSbor- . Hv thi. contri- -
vanoe, lie divided everv dv .11.1 i,.l,r ii
..... '
vi ins. w lent iv ha 1.00.1 , .1 ........ n.i
lantorns ol ox or cow horns; cut into thin
i.lrtt, which licfenilwl th tHi.n "frnm tliM
wind, tlit. l it cuul.l nui Wkino ihum."
Smo (f iho
Itfw.iiiLtjr sru nink nir kdonf t l.a.
(..ni.i.viiDiicf (iiiktrHl trull'. CIimhl
Wí illillll HDltll III It I'f iiituhinu
l'1""'-'"1'-
' 'I" nw.paa. on thi, ,ub
J''c. in. (ionerel is oi.i a hastv tn.ti: arid
lie is . reticent out. It IIIHV itoiihtcl
m lmlliur In mhi't hit l fffry tr
tower l t'e lormatii III t ('aliifiot. A:
bowevtr far Ilk) II L'nt III) u ij km nirv
'r'f J it) ml lit i not f,,rty Aer In -
l"i( worn tin hit ami Idonlcrs ofii.ru h.
ai iv oniecl to bi ia-- Irs.niuel. d ;ti I
..11
now. ft, this SIICÍ.-.Í- ,.,,
.a d not ..
tint It. .ill act of n,e p.rlv
which elect..! him, b it ll, he u,.v in.1.1 00
the lai, .1 manure of frwi ciou;,.t,hl.i
with l.iap.rtv I...IIT W..I100II
..iitlial
at the i., the .11 import.,,! Ui,,i..r
.1
ma L...k .r uta ..U, (V...,v u;a .J ...
turn of rinv t.;ticem f.ir pUi di tifultv
and truilpM.et Lim In Ik amor than
coiiímioh ju.iK f m,.u. Hi, iutiwtie frwinl
v" "id ihl hi. Kii't of wj,v pk'kin ajt
íub..r.lii.-- U oi f U- i- m,úi r.iufkhU
triuuf hiachawiar. Jf n, )S will uuwUi - pUy u iu for mi i $ i ufuro..
men. wuL whom hv u .0:t..j-l- -- iü
.atiie,ia,i.l i' ...:... 1.1. i.,
renondint. a romiaratively flu lcs.
Gonaral GfHn'. not havini lan brought
tin to hit ErriJiiiiiiii.iii.üPf.111.. ..I
i "iMiniiiiiiantiea, nisv Q'JiáltOliiL(and let us lion that h I,) in on rinct,
all tho newspaper eiitleaien who are oldig- -
ingiy conMructiiig Cablnati for kiia. He
"', Dtioiakahis best men from the
Hepubliran party, wkerever ha en tuiiWm. iih b. ..a - ..i.;...ift' S'i1,,'boundaries. Hithertotlia bad' LKS
been to distribute the Cabinet oilier 111010
al. j:si' . - ..7
pmild tinf the .upport of its party and be
ll I'n.t ll Urn Mru .i.lu., I AiA ..,.t
tun known tins 10 oe an illusion, rue weaa
worst CahinaU w have wvr had
were tho-- in tlie comniwiion of winch
claims of locelkibs werealluwed 10 uv.rnd- -
their ranch at tho Toll Gat, ami wnen todo iiii. without adreriuing in Uii l"n' i' 1' a the valuefiMr H'lrnt Itaneh, about four inilf. from papar., or a iiny round a town crier For1"'" U ia at th bent Ua is
T ''ft',tMt l,,"fn fr""1 l"ü' rB1,,0" iut reiiitrii all cabinet-- f'wuri-'- i frjin tlw ihruls width urow uponboth oftha road, when l!r. M'hitcomb nnkiiii illations of tliw u.i ofalitorj f bills wilii a southern ishot dead and Mr. King, while in tha and the ni- knowing f,f cor-- lurn-
ownlurwi.. Any one sees thut it will nut (íunoraUinint. without iniiliini; a (rivalbe aT.eJv correct to uvt either In or h.; noise at.out it, will aim lo iimke hihence 'A'- u scizod iintii an tho pronoun nitration gmiernll usulul by cconomv bv
of tin? romiNon gender inclu ling both hoys hooestv. bv st.un.i and
.oilimin
"f""' lvere hullt-- t wound In the left leir. Mr. Hoi.,
ra, wm" rime on we Seat a ION if SUa or Mr.
i i . v.. a
soldier, who rodo behind tho
wanon.oieapH. !on beinir shot, Mr. Whit-- '
conit,, who wasdrtvifiK. dropped the reins,
Ti 101 lM w,,iniiotar. BoMHUdropped his Kttn, (which
was picked un liT thn f.n.andraachtholdofliim. Mr.ft.thenKrabbtd
iioMorthe reins and drove.'out of the trsp as
I kit 14 at U a.. ll,., L
oiniioiiwva pronoun
tl. .t (l :.. i . rv.y,
l állil'll tip In tlul tl mat' .u,il.U1.11T lut it nree wiui
ltl, anteceleutH in immber, and though not
Ktricti-- aeourite by the cu, union onvrnm ol
H'hofr nd n.ti,iiiri.i
.1..." .. ra.".. S "
Lr.- w. ni, in our Hi''u:ue 01 a ii;ronal
oniiii. th uuuUr. oa.iv., -
K.'iicoi ii.'p o.ogMs or
inini miwiit ho,Ci ' mo. f an
niiictriiiicii. ai i uiauer, wi lcn snrtii lie
carried hv aceUin ttioní
There is another coiiniinn tnM :ke, grow'ng
out of the use of collective noons. In in inv
vH' irood grammarians even, are piuaelc'l
to di'terntine wbe4br they may bet be iiced
In the sintrubir or tlie i.lurnf numbiT; but
every one can eaily ne tlie necessity of ining
t.:e iiumb.fr, wither plural or singular,
through the entire parir.ph. Here is an
titii error, "fhe Uiver Chiuch Ao
piirclntsth a for pistor." it
must be useu, of ourso, in pi 'tee of 'ii tt?Church, the aiitecedwnt, is used in tie
Dearer Mor' in? frJae Pnciñc
It appears that not onlv are 12.000 men
i ,uciiit,i wm mi ni io nía lunureiii seciiuns 01 country, wind) dul Ul 'rnpsniiK um ietivdMsiiirievHre ft. it -upon tins party, a large party of recruits best for the winning parly. Any tr-
-i wad, Owrause the leavet when Uki Irom thewere comma on behind them do niough State whirh threw a vary have niiiority fur 'lp wil1 nut "'vke a cup of tea lit to drink.toftw the I ring, but not near enough to tlm Hmsident elect was said to be "autillel" f TfétMé.
render Misarce. Mr. Lee, of American to a Koretarvtbip. In appurtiouint; the , . ,itanch, who was with tlifl soldiers, intormaj Cabinet portfolio it was aNo dtued of the
us that Uie iround in the rielulty of the Hr.t importsnce u aatisfr the claim of the Tuk Qt'anK or Spaih aiw Rkh Cot nr.-I- iae
where the attaek was . was litr- - Kt and the Wet and the South (when the Quen laia-lla- , who morning toilet i o! the
rally covered with arrows. fr. Wliitcnmb South had any claim that a l'reaulent felt must simple and unpretending kind, now sBuntJ tin place on ktonday last in bound to It asa suprr.tilinn of pers in right ruyil dignity wit tiie la.t
tiie Masonic burying ground. His funeral parties (having no more bottom to it than Uthiouj, of the gayest 'and nuui striiiingWNattcnded by the membersofihe Masnnin any other invth) thut no adiuinistratioa colon, always alorneii with brilliant ifw.d
ana oil reiiows societies and the eitizrni
in, wliiih v iiUiiU'i in hoi.- c rtunJ,,.,,, .... . . ,i
Piuvt i each inoriorlll,
1.
.íl'U mn wh-- fi fr,,, ven tot..n v..
ciVo i
imoU which ,n, 11
Uru'i' prituil of The, e ire iik'kea
hv the i.uJ anlthr r.. .m!
Ukcn atrh war, An the voutiaiest
IdAVi'i rn the Wt the proluct of the !ir-
collection in nnsfit Vs.lu4.hlrj, while that of the
tiiir), cor.sitj! of Ue uMiM leaves, U
little u.tHiel. Hnn'tniii' only
oud or two haivU are mala, but care is
t4kun to atriort the leav iccor ting t
t?ir jf . Tlit clurtiUrof tl' plant, depvu- -
á.ilst lllini. tJi !; .iln.li.,.. ,.11 ,.,.1
MtHlefi that if some pero;i with ca-
P'td ud rnteri shoul-- take ll r matMV
III nail'l n1 tut La i. Iti.l i.iik in tli ,',,,,,
" sn .mi sun jjar f lit f s7HllI ,..1)1,1., a:1 h4n Barbara, V. T al.for.B
Culte mi.-h-t bo raided in the Tniti'd
tiut' as anywbyftUe in ts. world Tea
ouiu t a.
... ..
v
aa.aia. ...ta VIII f- HMIWbevoioff pupularwe would have to len t e
..r ... . .1 , ... t. .1
and decked with the mo-- t v lace and vet
invariably euif with tlie smull roiin;! d a
worn out nroiuena ie. bomoumes ti.e drive
is couSuei to tho park surrounding the
chateau, sometimes it is prolonged to a
distance in the environs. On every
occa'ioti t!,e iiiii is seated by the side u'f
ivinn, wiiiie ji trion ano rere t iarrt oc-
rid. uuy be to our lady reader
M rfoti"is of mid lie tuight, but b figure is
t sr-- a iing out lo obesity. He in not more
thin hut looks ctmsidurahlv
ol lar from the i)U:.tity of wruiklo and fMtré'i which rots an i circle round each other
n evtry dir.Htion aliotit his eyes and mouth.
api'- - of IU ventant pahtot, hi
wlluw kil elov,, and vanished booU is
ewotk that of the r t... IV. 1..
- r - t l'mi Jutii o! Alnnedo. Tin- King
to all intent- and p,irpo.i', a gmitle urn
appoarthce- - nay, nure, a rigiit nival n;,
tar d.- and iv!bmiii.'!.t tti
peculiar lea. -' U a sí.il'uI w cv
hi in iro iv u:k):i n coiii.i.rti
he recline in the corn- -r of tli. r.trn
someti.ii out upon Jhrf--ri -
are aiiito blink as though da vie i
nun. Mis o only ind.vidual
the rovtl suiu whose time do.-- not hune
heavily on his hands, He occupios hinMelf
wilh the exainiimtion of his acceints, and the
edcnl itiou of the net jirolu of the many
ilion in which be lias invested the fortuno
piir id luring the many years passed in the
p.".1! servitude of the "nival palace. ThU
fortuno is blieved to be fabulous, and after
iiaviiu; crnppi! t up in everv comer of Niam.
travelel to other co'ii,tri". an break
in Fruncí, in Ai'sMia imv, even ns far
hit Cabinet on this plan of satisfyiiití thv
mauds of sections and btates. KiH'riauce
From Ihf fiireww HtpuUiean, iivxmUr 4.
Some lima after the polls were opened a lar
ee bialy of eolored men, a Unjo proportion
u, n ii.Mi, war. aaiu 10 ue in.m me eountrv,
and who had no rite ht to vote in the citv u'n.
lli. rules bv (lie (irdiiirtrv
marehed ui 10 the main entran on ti.a
west si.te of the t.ourt Il,ni,n Hn.l I.I....U.I
tin ire imsKHire so that it a a most m
nihil, lor vo:vrs to puss in and tinin aeooss to
the ballot boxes. At al ont eleht o L tt ..
emi.lo ees of the Central Kailrnad liiarellL--
up in a bo.ly for the purpose of votii.ii,
Tim r,.ilr.'..t.i 10.. ti,,.l ,i.r H,.. wrtrniK'0 lo
the polls up hv a large and roiii,uelt
body of colored men, stated that they eo iW
not lo Utu n tim work, nn-- i tJn.v
could not promptly gain aeresslo the bail.'l
box, tlu-- woul-- be coniitttlleil to return lo
Lludr wuila uiiiluuii vniinu-- Mr .1 II IM'
iud his lot ci- ti l.'tir tint wav. wh.'i
oii'.ccr 11. R. i'eed maile an attumt.t to
rent a in un who wn- - very vim1
leu. on ti. !i...ro n pUtol. thi. bli of
Inch unified the Im Iv ol olticur Kecif it':
the wcr part o! tlm abdomen, inf!i:'.;mr a
iUortl wound. The neuroes then u.in;.
red an Iti.lisi riniiiialc assault upon ;,.
lire, ill Whii-- club-;- sinrtes. hric'i hMfi
pistols were fretdv The ol"etMHMt
Mro'l thi'ir pistol- - i UlO air, but tliKlli ,' Ui'i
d lotinlutM tho negroes to thcr
ii red inio (im ei'iiwit. "
l'olice otlicer H K lieinl in PUppni'd
be mortally wounded, l'oliceofficur Auricle
McMniii'it was shot in the thigh. H.uuiul
was shut badl'.-- Imt
tlioiiiihl not to hn 'laniicrrni-l- wivivb.il,
and M:itliew D.'itnan, al o a police o.iicer,
wari lightly wonixird. A n
citizen, formerly entrineer of the U'ldhiir
pe rttHdin Fire E' tiine t oinpaiv rec- iv.ti 4
i'itol .hot in tlm .lioiii.Jfr. i..ir.-- s
hut ot 'Ittugerouswi und Tlr-e-
mi'!i urn known to Im,'- - nee kill.-1- !ot
wticouhl ivn tin sutishu-tor-
ih ti the tiumln;!' uo.ili It A olnt,i.i ),
who ha-- ilit-- on iu, W(,iin,.
l'niiid a' of Whitaker ftol Hvi rt
irtvu. .. ..i! .Mi ih ,i iu
nil'l.ber u! ..red me-- wvU t
llirN attended by three plr.si iai,. is .v,;
tAflllV.
tiliortly after the iiiiii-- coned ar,.l ur'.--
V" r;iiord. a mu.d ol I mted S'lile,-- ; s
iroin me ugieihorpo Harr,...ss
iii'irrhi'il into the Pipiare, and tliO lt.no
itiein tiiV. tln-- were ordered t'1 re-
port to hilo. Hh Honor informed ihcotlu'cr.
n command that he ws fully alio to n
the nnd or of the city, mil
pritcct the ballot, boxes withoiiUhe of
militarv, wliereuj on the troops wem inure
lied bacli niriiin to ;he barracks.
We learn that the city authorities huvo
ieoiitMiveriihlrevidei.ce in their y.A-'i'M- i
that there was a proconnit 'pd
plan on the part id' tho negrooí mi tl
10 uko porio.ion ot tue polls li inn
city and prevent every whito man from .o,.-- ;
anil the riot at the polls was the rc .iit
(' rt'1.'l,,,'mi't E". c"rry tlmt preeoai:c;ti'd
e umler-tun- d that seven fent.h.r-i..'- i f
the city rodo out to the Chapman jveoi,,-;- ,
and upon t'usi r arrival were tirre'.".i a
liand of armed ncgryes anil kelp in disn-t-
.i
vile, without meat or drink for
or their hup-- until tbev were rex-u- oy
twenty four young geni lemen from the t ify,
who heart! ot their perilous i'nat 'iu
lia.teued to (heir relief. Mr. ,i
Penderga't and Mr. Law, wi'h three vh,!i-.
ent out on the Oereochee roi.d to !, am
whether or rmt a crowd of armed ncim-- i
aniiroaehinir lhe citv. if so to in-
form them that the Mayor would not
them to (Mi'or the eitv. with unm ih
their li:ui.li. When they 'reached the In itl;;.'.
three mile from the city, tliey nscertaim d
that a largo boily of tieu'roes wore
fliid waited for them to arrie. W!.,.t,
thuv arrived tlmy dtjlivercl the im. vi.'o
trom tha Mayor, and wore immediate!',' th A
ill'oti. Tuey returned the lire an. the -
groe- Dcil. Mr. Law was ki la and bi. h.
bro.uiit to the citv.
(iiajie Culltire iu Hie Ijiitfd SSu- -
lea.
A Western nnnur savs: ' Tlm ni'
pes U now so cheap, that this fm:( winch
has heretofore buen essetmed onlv a luxorv.
is now being naii-- freely by all' Ha.c,.-- , (,'.
the incro ise of thu grape crop nous I',
tli- - noU lew vcup-i- as ii luis W thelvt
thr. years, graces will soon bee
the articles of loud iu all mji- W,.
tern chic. Grapes, al nix or tight vnl- per
pounrl. are cheaper Hnin almost anv ..;t, j
Hlruitor vegetable that U in comniau
There is DO doubt but that, frium .i.lr
in thu I'niied Sintea is now acomídete !,.,- .-
ess. I Ins has been mainlv owimr i.t n,..
abandonrnentof thoDId World imdimd of
cultivation. Americans nevrr subsoil frgrapes now, but make a rich Biiriaoe-fOti-
plant on Un- surfaco, nnd in a soil so uluvau
e l that water cannot slay long in t.
Missouri C'i)iigrea.iiieii.
The Miouri (.'otifTiessmi-- ;iro;
Kir-- t ilio.i'iet-Kra-- t.is W.:i!i, IVunvi,
S'CMiut Ui.rricl, A. FinklfiMMo-.- ltrl.j '
T'iird Jm. li,.ui
Fourili llsiri 't S. I?. B'.v.l ; '
District, S S Burdetk. IUI I. i
triel. Jiitiies M.iel Is. Deru. i'V h
Oiri.-t- .1. F, Aw, l.l Ki li l,' li...
tnct. .1. F. H.Mijamin, líml.; N;iil; j.tri.'t, Wm. P. N.viihr. .
.lo.We note Sixth, nnd N'.ml. Dia.
tricts us gains, hccail-- thi-- am n,.,tf
e,ueu bv Rndicli. They have, ho.er,a''iivs been
IVniauiiii nr.. ,.u
m m bora elect who are munibers nf ihe brú- -
sent Hoi tivioK.-- i liyublicun.
Tho reports from lhe Pinina Indicate that
tho Ii'ilians are heginuimr in reahzit Hint
war with the l'niu;d States sim; vhit;g
m.u-- ihatia Imlidav struggle. If IVneu Com-
missioners ami the Imliau Bureini nutinter ere with the operations of our iroops,
Ihe savages will be scverolv and
'ouijiell. d tnlsue for a peat-- tliatni-i- ,rove
eniiritient. It in lime that tb' diHi.c war-
riors Weiv taught that thu naiioi: cm'i
.timAl
- eiicriiics. hihI lhal pm:hm.'i have
'ailed to purchate punce, it can be con ;Ufr
ud.
KMtcTitM Tiíi.Kurt.xi'ii in Ciiif. u- - Tho
riiinene (Jov.ri.inent, ihrougii Km--
ha coi ceded ioh con;p;i lV tho
privilege , if eoiiioji ting ihu grea- e,iport
ol ilm Miiiiiio. bv Hiibnuritio cIcm; tdu- -
graph cable, and it is proposed to, mmco
oper.MtonMir once, by laving down a lino
ol nine hundred miles between u,n oj' thelargest puns. i hid), it is declared, mv
foreign commerce of $:)ijO,Ofii.i)oti( bridas
an immet.se internal trade. W ncu that ca-ble is laid, land line, wjl follow, rmmf
ihe eoinmunieations of thu io..i i.u nbusiness and social lifeof a people who
no post'il svsium. To coinunineu t! i iv,rk
a capital of $ó,iVi,'iO is to be aubactiLm. :u
email iharea. Jirtattgeiut,
fcoiimail, 13 sj laavan w n. inn ltli-- l lit.
tie cbiMren.)id in fl Mher and moth--
of whta rosi-J- In tins vicinily,)(to
mourn his loi.
Next dav Mondavi about (An nVIneü- ..
O'.her or tia sime parir of Indians, afa-ke-
a party of (I to men, componed of 6eurge I).
Bowers, Joe. C. Unnoa. and three soldiers,
n they were coming from Us rap Lincoln to
Precott. The attack was nade jeMm this
pariy at a point about amile east of (he
At Umj time of the attack, Mr. How.
erswasin the lead, followed by a nobiier;
neu came Mr. Jj'nnon, who wa folloael
by two soldiers. The tint intletstion the
claims ot .ntwllact. eifwrienee and moral cupy the hack seat of tlie cMriage. As
and the Presídante wbuhave Uni iid t"t has attract public attention, and liai
thetnielvoa the clavvrest aleiaw at wniog obUinM a greater rti rf'('r.i,iri Uun
UaliinutA to please THrrtHjdy bv mUi any in tí vt dual at thi motnttnt before Oio pub
Hommimis 111 miserable failures ilietuMlvtis. lie' the devrj,lun of lii p.Ton. a bu now
Not having daciHon or roiira euyaL kj apfars ojli1.1 and faithful to tU fortune of
throw overboard a Cabinet proveí to bu f..llii ltoyalty at lau, a hi ever leeii tolllld. lir l,iulÍll (iniliiaill hmli,,1 Li. als.,.,1 ti.M rimi .iip jrV nf 1' 11.... VI ...
"working like bet vers" on tlie Nelir.iska Pa- - odieitils so corrupt, so' disp o.iorliuuately
cirtc roí i, hut tlie bi!.n!r. theiiieyes are 1"!'1 '"i" service?, and so luck in the
at wra o.i the .'Tv.ite-.- t n.t.iroal im inent ot duties. Take the departiiifnt ol
of trio t,',j vF s, it tate that roveinit) for inHum-e- Hutween the
I'arty had of danger was theaeeing ofa.hvit to lim last, they have been made un--
?! min P9? lbi m,,u", Ml"lly tu bear all tbeodiaui, Uie most of
atiout thirty Riins, which the Indians had which should have rented on the shoulderslcTe'.ed them from
wheh have deMilnti'd and KciiU'Jur
im.y at any time lake laco.
Geaeral Cranl As Pieiidtnt.
From Hit Alhamj Arijitt Dein.), i'uvtmlirr 0,
Thn Arw and AWv ,hn,a, which ha,
tl"-- thu campaign Ppok,n in relation to
.'r"1? ?uuurhulie H lo theIWItíl.cy. It refcra to hU candid nnd di.- -
Vtt;W rririinlifiir thn siiitl.
l In Im ,,!M,,i,.l . .1!..
..
uv
""'h nnur pence wnn oecnire.1 and
to Im tcrniri of surrender, which hedictatcd
tu I.ce t arinv. It then
' Ocnural (iranl. we rpat, is by ntitiirua
well lialance-1- calm, cunutirvalivu
man (Such will hu appear as i're.Mileiit, and
Uiomj who his huin eitln-- a
tool or a tyrant reckon wiihout their host.
Next We may count on tiem-ra- l Umut's
heinir of an cxcecdtiii;lv prut -
uei cioinicier- i ills it me cliara- i-
c..r
.if hia mm, mi.,.l
view to render him MMÍslam-- in lulu pracli- -
The mensui't- lie will re.
to i..mgreM will beuiitireh' of l ushort. Tile
and lIih ..vil .-
-i f
am.ii.n the toreniosioi mineral political sub- -
ri enture t.. siriau all observers. 11s soon(li.ut-r,- t t,rant In, a lt.... ,.. u ...
Iptiw.-r- uiil b i:L conUileiivu iim.irud in
pM,,d i all parties and all political u reed a
Mirr l. its u Boluier, understands well th
hnun-- ol co ordinate and subordínale au-
thoniv. Coiigresa will not bu suffered to
uncro.ieh tipiin piuioiraiiveii us tho uxu-
cuiive. i.or will beaiieinpttoeneroaih upon
Congress as the IcgisUlnu Uiiparliucnt ol
U.e govL'lliliieiit. A suhliur is tHerl both to
coruni.ind and obey nn adinii ahle training
sav whnt civilians will, for any adiiii
live oilice from r up to Presi-
dent.
"We shall make bold to predict that he
will realize more than any m m who lias
in the Chief Mat. istrat i c cuair since An-
drew Jackson ibero: r.u.vr, loen shoilM be
the central idea connected with the
It (leimral Grant will realize this idea, If
he will iisrl tl u functions of the executivu
oiliee no as lo sew that the laws are laitlilul-l-
executed hy suhorilinats.hu will hihil i
lit mi task. In no country in ilm art-
hirgti iiuantuv ot property that eseai.es taxa
tion, altogctiiur or in part, ami the ex pen !o
of the service, and the sums lot by cxior-tio-
and connivam-- of oiliciaU, "and Lite
whole makes an iiggrciiRto uintl tu the total
expends ol government.
11 tieru-ra- l tirunt s military educiilion will
cranio him to hold his subo'rdii atea to dutv
a ret mi l at counlabilltv, he will render a
iiieroorniilL' service to the. American people.
Nu,v id ibe lime to eut atioiit thi:, great
and to put u iioji lo nbii'-e- s tintl have
tm- u'nrs been fulini-atin- g till they have
at hist reached a hinglu Uml overshadows
the land.
The Present Money Tuuic.
There havo been n nunihernTrnore or less
cnnllciing statement!, a.s to tiie coiir-- ol
which ihe Secretary of the Tr- nsurv
uriiicd ami intends to purxue with
to ihe pie-e- money panic. The truth
tint it il the ecreinry a wih to ward nli
erisi." is possiblo, while he does not hviii
at hi.u with b'iv of the stuck gambling
comlHiiaiinns, His own course, ha
been tliesubj,-c- i of much animadversion du-
ring the pat lew days, is siiM'eiiiil.le of the
and simple-- t epla iati..n. Ii h
been riiMirted thai no soM boi to Uu-
amount ot about ti,iil(, ,,i s.
us nhown hy lhe tlet.i and Ihal
tliii. must have had lhe clleci of
Jiig that lin.ouiil ol non-s- This
U true as far as it ilm lad beii-i- tmi1
theie bonds were sold in the early pai I ol
the month. They were not, howuver, pur- -
witn notes, hut uxchan-;e-
by the Kecretari- ' list, h r winlm. w.rt.
ihe banker, who dumai.d d ihem in place
of tein i cortillailer. which they
held This, it will be seen, was not, nt leat.
a fault of thu Treasury, li.u instead of
bonds for the whole auimim of these
three per cent, c rt,llcatB, which wero for-
ced upon him. Ilm Secretary lu iuemed 4
out of thu 8li,mw,m)iJ
wun note, mus nciuallv
tlm volume of greenhaeks. What
kind ol policy it was which induced the
return to the Tiua-ur- of $UuUM)l)0 ol
temporary limn cwrtillc-uos- which the
should have retained as pan ot their
leiral reserve, is bant to uriderelniid. It is
evident, however, that unless muiio occult
purpose was servu-- hy ibu transaction, the--
operators tnade a big inUtike. as ihe
of ibese uiu-- t have
had a coitniderutilu etlect in addiny lo the
scarcity of loanable funds. As thu panic
injuriously ail ih iiitere-i- i and in
venues of tlm Government, the Sucruiarv
o.irl bet;au the consideratinn of menus to
check it, as far as he could, without, injury
lo lhe interests ot the . iludeeided
that it was iu his power any of ihe
unoanoellttl reuntiacks which buuu
bul was loth tutamen stej.somucbop.
posmltobis fHVorin, pulley of a giihulcon
iracLioiiuownioa nam money bask Helen
iur a iasi resort. Ito Ueierillined to use
In ... a .
" "
"V"1 11"
m ght be nucessarv to sieadv thn market"
a id at onou Mr Van
New York lo fmild. tl.c'm to banks takii iriu return honda at market rati H .
..
.1 .. ... "lhw
' " Itt"nuf llia"
, that ka rio. L .1 , w
of Sucretarioi.
Knar it may bo that General Grant hav
ing no ruverence for iminical trmiitioiu.
ami leeling ihe neu i of gi liwrintf aUout In Hi
wiecieareni newis ami Uie rleainrsi hi.). wears a lou:.le through whie-th- at
the Kept! blii an party ean iuniiilj', will hi eyes wr with eafnet eagerness his nious-no- t
elioostt L'abinei odicers tu pluuao Mu;. is thick an bur y, an his whiskers cut
snuliUDvtts. or I'minnvlvabia, or Ol.io, or fh.irt ani bo'tks'.Bptt-- like tho.e worn bv the
nr- f.iu.-- - I... .. U...I.1 U. a :..
af Sweden, where Tin M'lictv h'w
upon both sides of the
road, accorntianied bv shower of arrows
and deafening savage yells. Poor, brave
Ooorgo Uownrs, was shut in the abdomed.
and the soldier who rode behind him was
shot from his mule, wounded in six places.
Mr. Lennon and the two soldiors who rode
behind him escaped. After managing to
Km mu wonnueii iomipr upon an an m .
tho party retreated, (Mr. Letitioii holding
Mr. Hovers in the saddle, and the soldiers;
doing tho same thing for their woumlen
comraie.) followed for a mile and a half by
about suiy yelling, fiendish red skins. They
toon met Lieut. I), hv and about tw.i. ti
men, who were cominir to Kort Uiii,.i.i..
with sumo wagons. Thewoundel men were
piaeeuin me wagon, and all returned toI'.mr. t;n. ..i u i
'. ",17n"'"- 1'"Uteven I'rescott the44ine
ii''''''ií early in the week,in this lighti captured a mute,
- h". iw.vi.vii nú n ioi ui
ammunition.
VVednwi 'av ntght last, as Augustus litote
and Ii. f. fhompson were hauling timber
from the woodMo the ranch Hatinim. &
lit nato about tifa mile
south of pre'cott, they were attacked hv a
large party of Indian., who lay hid in tie
rocks, and who let the inn and their em
as Ihum before attncku it thuin. hieh
tbev did wilh guns, bows and arrows an
unearthly ye!!, Mr. TiiompMin. aftr ilijhi-i-
brivelv. was killed by the sitvav., it.d
Jlr. IJigole wa wounded sevurelv in I
:iuiiiuwr. Aiieruring an me iiO,r o ll
Mr. Uegidu ran to the hojse. g it
his ri flu and prevonted the cavnge. from
the team. Tho body of Mr. Tb.iinnsnn.
was not found until noU morning, aithotich
our citizens nunteu lor u uuring tiie night.
in every ilireclion. Yi hen found it wa--
itrtpited of all clothing, and was immediate
ly minen.
On TuevUy night last, thpy stole 2 Imrs.--
from within 20 o of the door of ll ().
born, of Willow Valley, limking six which
tbey havestolon from hinnincu Spring. We
hare not time nor space to ?ay mom on this
subject, but would earnenily implore (en.
Hidlt-r- to take noUj of (iiir hulpiiss condi-
tion and send more troo( here as s oelily
a possible Antona Mmtr,
Aai.vOi joni nal describes a 'Vll tale'
aiaraius in use a I the van eatablilunent
of Uolfus, Meig Jt Co. There are four night
watchmen who- bare lo make ten viiu to
W stations, in all 9.!0 viin. On c Jinmen -
oing his roumls a card is deliverel to each
watchman, which lie carries about with
bim. At every station ho ha to fiiit in a
frame of lhe lame size, at which, at a given
time, a itamp presents lUeli and imirusses a
marKon me peneuoaru. ine maras are so
arranged that when the whole are printou
they form on complete deiign. Any nelay
or omiision on .ii . ui mo mniefimnii
leaves a vibDK space on me caro, wnirn tens
A. uirii!mm, wi.o tli contract for ne tt i.o
H'ii u an i noiiou' li.e.u ihah tlw I,.ii miiic
riyer from too moantiin.f to the track at
Wyoming, owing to the treun boiin; so low,
found it to uuil dnis nt ditlerent
poiuti, il.ti'li ding (toon to hoi-- t the
tlentby creiiliii-- ; a rttio that woul l eiianh-th-
ties to pass down without debt v. Partí-'--
were set to work urecti ig the iiiiios
days two, and when t..e men let! their u-
at night, th beavers commenced wnere t ty
left oil", and continued working on tl e iam'c
through tlio night, doing a va4 amount of
work in a satisfactory manner, iiot only
this, but in several (daces where break have
occurred, they have repaired them in the mot
w irkmaiL-lik- manner. The amount of labor
already performed by them is worth hundreds
of doll tr to tiie contractor.
Th''liuvr were always noted for their
for.vtr ling internal imjiroyem-'ut- hut
t;: h ytteru of their n.vn. and
n ". tiii'l :;ttto .'!,-r
.tp
'." tie pro - u v
It U b the .,. lu
ll.) it M t.V or June, un t; Oil f!ll'Oii::1l
trom New York to Sun Fri;n-i-i- i'n,; nud
is now completed miles west ofOaiahu.
Thk Cnmmissinnor of Indian Affairs ha--
received information from La Pa., Ari.on i,
of the killing of Cm huemul, head chief of
tho A par he Mohnvus, to.'ethor with two of
bii, and several of his followers. It
appears from all the evidence collected, lhat
on the morning of the 20lb of Seiiembr.
HtioutduylighC a parly of travellers nuui--
tbirieen. in lie employ of two I'relulit-
eis Chunowith and Finlel. aiembl. tl at La
i'.z. nnd aruiini; proeteild to
the camp of some Apache Mnhaves. (irohnb-I-
thirty in number, and commenced an at-
tack by firing on the reMiliing n
above h! a ted Tlie In. liar a belonged to the
t.oiorn io river jint above La
l'az. and hil been in town the eniiredav
preceding the killing. These Indians have
always proferid friuiidship for lhe whites,
and wero willing H't all times tu ftsit in
properly sioleii by marauding
ríanos oí iiniiana rosnling in the neighbor-
ing mountains. On the person of tlm chief
were found certain papers fluiwing thu
in which these Indians were huid
by eitizons in tho vicinity of hn Pan. No
one in La Pa participated" in or knew any-
thing about the killing. It is alleged, in
extenuation of tlm act, that these. Indians
killed a Mr. llrnwn at (iranite Wash, had
stolen some mules from Huffman & Chap-
man, near Wickenburg. and were rsiion-sibl-
for all the depredations committed be-
tween La Pax and Pren-ott-
Nintnm savs that brandv was well k n own
to the ami.-nl- ' Kiryptians, and that the wl.ole
proeest ot tlistillation may be seen pictured
on their monument, Xenopliuii speaks of a
wine ma'U' o nar lev. whii u was hv a
m t in
-i r,.t.w II .:, it ... lilt,
and that ti.e Greeks did not at ilrst like
it, but aftor a ahm-- t.mecamoto be very fond
of it Tnis barley wine mu4 have reatly
resembled our ule. as wll in it as(,. tl.A
...i.t.i. . . i.. ... .
the "natauml maa."
june for him, hut to plUa, liimrelf, end to
mako the great la Utore him a. summii
and successful as fusible. As the r heals
don t hcliuve in Stale rights, it will not be 'ifor them to cumplaiu if he recouiaw no i,
Mate right, to seHts in the Cabiiiel. in
onouhl liHiiaral Grant etumie sueii a a?
sjiirit of independwiicii in organiÍii his Ca- tint
' uiiu wiiiiii wiiiiim uu, in nit; prjju.igmeniot mankind, the best t
bo conatructe. out of the m.ieriaks at hi. and
disposal, we predict that Ihe ifrnu.htis of eves
disappointed actions and Stales will have the
no .t Willi Uu- io,. cat InrL'H. ami th ,t' of
l)lu wi,( lU oll iu brr- -,
from the traditions of pnrty will bu vimii
caled indue time by the result. A. J'
JUarimt oj Vo,nmerer.
líiltirii oí AiltiiijHl rur:i;Hí,
The siiewfrigsie Franklin, flaldp of
t!iu Kuropi en ural r n. (..wed Sai.Uv Uook ha
Lie Mom lay elUi noon, luting on out
b..M the tlm of A menean sraiueii,
inirai Utvci j. t arraii'U. ami the uiuinber
yj , f,miiv lhe ancleirwl in ilm
l.ower nay, nmow ilunng thu
nijjht, ami rune bed New Vurk or. Tuumiay
Willi the dislingilinied oilieur. Tlie voyage
was ma. to in Hitet-- (lavs, starlnii trom
Somh smitoii, and wi.s uiiiiilerru.liid by
any tívftit, bo lar be
tai ml'I ti,- thu li,tj ami mciigru iiilnr.iiiilii!i
olitintieil irom Iht on ue Juv. Ae.ulv ull
on b'.jrd en joy J excellent huaiih
out the ttip. Con.'i.liiring the eitent ot liiu
cruikii ot the Franklin, lhe attention wliii.--
has bei-- berttoiveil on her otlienrs by many
o' the Powers tn huropc, ami thu sinili-- c
ai ice whudi has been at Ue lie to il, tiie
vovagi ranks its the mint remarkably in
American naval annuls. Thi)FrtrikUn w:
littud out at thu Kr mklyn Navy Yard in the
spring oí Ií7, and i.iilud during the fol-
lowing summer. On arnvitm in England
A'tmiral Karragut and suveral of hi mtavrs
were ollieially preientcl tolhe ljueuri.
he proceeded lo and wa
entertained al a dinner by i cuun- -
try men rrsidunt at Farii oeii'ls iMjing re--
ceived by the Kminrror at a sjajeial kp'í
Similar honors were atí'i oxteridi.d to him
by the sovereigns of Uimia, Turkey, Italy,
Austria, (Ireuce, nnd in otter plaeut wit
cent lo the Mediterranean, The trillan of
l urauy recoitnuw nun as me equal oi t.u- -
rean princes by allowing him lo enter the
Bosphorus by the Dardanelles a privilege
wini-- uoib.uijio ira, uunimt w oilier- -
lean war veisei aim uieir commanuurs. Al
M.e; carrying Uiirty-nin- e un and aboui m
7w
acpnn-- i va"t tr nnd derive "re'it
profit The wurl hi been iruiltv
in i;r.-- ir t t in its appreciation of
Francois . II- - )n th: r;r
thiii,'li- .- of hi with a
irony wnn-- to intnn'it, a t a ino:t r.'nd-
ere t it n ecHble. líe ' - d,.ve th
olitndft and leisure fore u:,o-- him by the
a''!Ui'loneinent oí th" in tr.vii- -
u'e, in studviic' niri ;,, ir;,r
French, all with th" evi lent iinticip-itiu- of
the catastrophe whiclt luis happened nt last.
Certain of the barristers who havo final
iuiorvision of tho registry In Em; ad havo
refused In strike out the names of women
who have that tho word "men" in
the act regulating sutlVaiie includes them.
In win senile neu of this about one thousand
women, the lhi.li Sup says, will cot their
vite in tb cr.ming I'arliainiu.tarv uhtctiim.
Tnis result eatises no exeitemont and little
protest I ho ,Vum navs.
Wu are left tO thn in(Winrn llmt tlm nlnn.
sure wa.i purposely left open to thu growth
or drifi of public opinion on this subject,
and mile ai is very unlikely the uo
I'srlisment. shall dellnitely exclude women
forjthe future, we shall anticipate that at
nuusemient leetnms unmarried women will
enjoy the franchise on equal terms with
nen.
i ne argumeni presentí" the reform
seem to be ii'ialile U rtr even lint
vatism any longer. The old chur.idv notion- -
of female subordination are Hill hed by
some, who are we are t"l to foun i
the mate monoMlly upon tv
b atthfwre.ttn.il, when woman was not
lli. mom I htm hut ,...n, ...l, II,,,
the joke will pot, it leema.sümd fufaruiM,tSm Iosimt.
the hour at w men ma man latien in nts t. onstanunopio ne was jtwt oy me rnme
dutr. When going off duly tho men push .Minister and the American Ambassador,
their cards into a kind of letter hot. and as and he was alo welcomed by thu Kusian
this ii done the extct time at which they Heel and the Kmperur with great u.tenta-ar-
deliver! is printed All this contrivance turn.
is completely bévoml the men i control, and The Frinklin is a screw frigate,
there is no ponibibtj of iaiDering with
fcwwtwtirrw.
